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lítóosas de alio y bajo relieve para ornaffieRía* 
^ytaciones á íaármolea.
^addn  de toda clase de obfeíos de piedra
!f¿Ebmfenáa público no confunda mis artí- 
i Mtentados, con otras imitaciones hedías 
dennos fabricantes, los cuales distan mucho 
Sleza, cal Idad y colorido.
Soslción: Marqués de Larios, 12.
^ca: Puerto  ̂2,~MALAQA,
------------------------ ---------
JDe <E sp a ñ a  Eihre-» 
'analejas ya no decoratá, cirio en listre, 
ibalgata eucarística. No es, ciertamen- 
porque el jefe del Gobierno conserve 
lembranza alguna de sus radicaiismos 
antaño. Canalejas, sabedor de que la 
jleosis clerical, la mascarada política, el 
rfl/a reaccionario es antipáticd al püe- 
nrocura quedarse al paño, para 
- llamándose demócrata :;;;Uando ello
venga á los interesgs de la monarquía, 
10ahora le convenido facilitar ese 
[de de re^cciónarismo, protesta evidente 
d  débil, menguado liberalismo di< 
Jico. Pero la nación española no le per- 
lará nunca al jefe del Gobierno, figure 
B en la mascarada, su apoyo decidido á 
manifestación reaccionaria, con ^ e  se  
¿presentarnos como siervos de Roma, 
ladrid, lleno de cruces pontificias, era 
pico que faltaba en la historia de Cana» 
is, Madrid, cruzado de extremo á  extre- 
poruna manifestación de ,protesta al 
(rita moderno, era lo ünico que faltaba
as anales del régimen monárquico. Por^Nuyoría monárquica del dafeUdo, fueron más 
tío se trata de una procesión más. Los! allá de Ib que se pedía, puesto que el, . 1  ̂ • _ ■ : _ _ _ 1 _ h 4 - » *'papales con que se han afeado j delegado regio solamente solicitabs 
stras calles— i qué orgullo para el Con* 
los honores casi regios tributados
í
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Málaga: un mes P5Ú peseta
Provincias: S pesetas trimesí ■ ^  ‘
Número suelto: S céntimos
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B a ñ d o r a s  n á O Íú fía tp s
JPatíer á é  vé la m en  p a r a  huqttes
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buques de guerra y mercantes.
luir
C onvocatoria
Sa convoca á lea electores inscritos en el 
censo del-partido de Unión Republicana, para 
proceder á la elección de la Junta Municipal 
del cuarto Distrito de ésta capital, cuyo acto 
tendrá lugar el domingo 2 de Julio del corrien­
te año; dando principio á las diez de la maña­
na, hasta las cuatro de la tarde.
Para ejercer el derecho electoral, es requi­
sito indispensable estar inseriío én el censo de 
dicho distrito.
La presente elección tendrá lugar en el den­
tro Instructivo de Obreros Republicanos dél 
cuarto Distrito, calle de Alonso Eenitez níi- 
mero l .—Ei ssevetaño, Francisco lana .
M O M IO  »  W M O M C I I I A
Con m ^ ^ ^ c l ó n  y con antecedentes exac- 
párá qué hb i^éda quedar lü g ií S la me­
nor duda, nos odúprnemos del supuesto informe 
de la Comisión del personal del Ayuntamiento 
y del acuerdo del Cabildo recaído sebre el 
mismo, por los votos de los iftonlrquicos, 
creando dos plazas de escribiente para la De­
legación regía de 1.**-enseñanza.
Por lo pronto sólo diremos!
En primer término, que con ese acto se faltó 
al acuerdo adoptado por la Junta Municipal de 
Asociados, no sólo referente á no crear más 
plazas de empleados municipales, sino de amor­
tizar el veinticinco por ciento dé las exlsíentei 
en aquella fecha, /
En segundó término, que la Coíhisióh y la
Unión Minera y casa de banca de don Andrés 
deissasi.
En £an Sfcbastiám Banco Guipuzcoano.
En Burgos; Banco de Burgos.
En Oviedo: Banco Asturiano de Industria y 
Comercio,
Madrid 20 de Junio de 1911.—El Secretario 
General, Ramón A. Valúes.
Sobre iemiBismo
En una cuestión actualmente tan comentada 
y tan discuíida, ¿quién será el que no ponga stt 
cuarto á espadas?
En algunas naclonés extranjeras se ocupan y 
hasta se preocupan del feminismo, votándolo, 
ya en pro, ya en contra; de lo que viene á re­
sultar que por una razón más de las que hasta 
ahora han existido, la mujer trae revuélbs á 
ios mortales»
Su Causa es la antigua y eterna causa de la 
humanidad que empezó en Eva y terminará 
con la última mujer que aliente en nuestro pla­
neta.
Mas Sé mé antoja qüe esto del feminismo es 
como arma de fuego que, mane jada torpe ó im- 
pruderitemente, puede producir efectos desas­
trosos, perjudicando lo que se intenta prote- 
ger.
Serl.a de desear que íá thider empleara todos 
sus ardimientos, para la rivalidad con el hombre 
en el terreno del saber; que tratara, en lo posi­
ble, de nivelarse, intelecfuaimente cbq él por 
ihédip áel éstüálo, piiesto que en thílíafes de 
casQs ha demostrado su ciará intcíigencfa, su 
penetrante raciocinio, sus supremas aptitudes 
para aquello á que se ha propuesto llegar.
Esto de sú inherente tHviaÜdad y ligereza 
pertenece ya á la Historia y hoy no cabe más 
que en cerebros esírechos y ,rutinarloSi
I I  espíritu y éáráBíer Se !a mujer -se mitre y 
fo ^ a  según el ambiente qué la rodea.
'  Péro sI es deber de fasífeia no regatearle los 
úísdios de cultura ávque tletié perfectísimo de­
recho; sí es ley de humanidad darle las mismas
' ^ l o n
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Durán, contratista del servicio de recau- 
l dación del contingente, pidiendo le sean aááii- 
^  íidas láiíiiñss de íá Deuda provincial en equiva­
lencia de igual cantidad del efectivo que com*Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
JD® venta en todas k s  farmaaks de España
Miiifi.il Jáiis
epresentante del Papa, el fraile Agui- 
tansportado en carroza palatina y  al-i 
Sido en Palacio; los conceptos de la!
de Pío X al obispo de Namur, se- 
iteiituales ese acto político religioso 
Éá de «reparación á los ultrajes inferl- 
áJesucristo» por las leyes extintoras 
as ordenes monásticas, de separación 
Estado y la Iglesia en F ran tia  y Portu- 
asi como por la ridicula ley del «can- 
oí y la farsa del proyécto de ley _de 
ociaciones canalejista; todo, absoluta-, 
ate todo, demuestra que se trata de un 
Maje á la Roma papal, de una manlfes- 
ión contra las ideas modernas, contra el 
(frita de progreso, contra los sentimien- 
liberales.
.os republicanos y socialistas tienen que 
ebrar en Madrid sus manifestaciones' 
idee! Prado á !a estatua de Caslelar. 
tha muchos dias, porque algunos miles 
obreros se congregaron pacíficamente 
]} del Sol, fueron dispersados á 
olazos,y aun se cometió la enormidad de 
(Cesarlos ¡por sedición! En casos así, na- 
habla dé tolerancia. Pero como ahora 
una manifestación clerical, un desfile de 
rigos, leqaetés y farisaicos de la Deíen- 
iocial, todos son á pedir tolerancia,todos 
¡putar razonable que ss  haga en Madrid 
iue no se hizo en Londres ni en Mont- 
,donde n o se  intentó siquiera esa mo­
la exhibición de cruces eucarísticas, tan- 
pibs significativa cuanto que ya el Papa 
i mismo que colmaba dé beñdidohés a 
que en Bilbao vociferaban mueras á la 
i España» el verano último—ha definido 
alcance político de este Congreso en su 
ita al obispo de Namur. ¡T Jeran d a! 
uy bonito hablar de ella; pero bien se ve 
uiose encarcela á honrados; obreros re- 
ic a n o s  y socialistas, por el enorme de- 
íde que se les remíta por correo hojas 
Wlitaristas, mientras siguen en libertad 
funcionarios eclesiásticos comprometi- 
sen el complot contra la República por- 
¡uesa. Muy bonito hablar de toleran- 
P̂ero las víctimas del requété en San 
Itó están en la cárcel, mientras los agre- 
ffis gozan de libertad.
'li el Gobierno, ni el alcalde de Madrid, 
puede cohonestar su auxilio á esa 
suifestación antiliberal acogiéndoso al 
. de la tolerancia. El márgen de és- 
íebe ser igual para todos. No se permi- 
que los republicanos coloqúen trofeos 
úricos en el trayecto que recorren sus 
luifestaclones. ¿Por qué se han permlti- 
pues, la apoteosis del papado en esos 
warrachescos estorbos puestos en la vía 
¿Porqué se consiente, que fray 
f re ,  el mismo que Inició y  dirigió la 
yzada clerical contra el Gobierno por sus 
equinos lib;;ralismos, sea quien repre- 
al Papa en el acto de vasallaje que 
■Pfepara contra la voluntad de la nación? 
esto si hay que ser tolerantes. Para 
si cabe que se traiga á Madrid esa zo- 
®raque está haciendo huir de la corte á 
Jas familias... ¡Admirabie ley !a del em 
TO ¡Excelente democracia la que impe- 
• Mas el pueblo que no se deja, erhbau- 
"1 y aunque tenga Canalejas tantos aüxi- 
Jfas de todos matices, sabe que aquí sólo 
^acuerdan los monárquicos de la toleran- 
 ̂cuando se trata de propagandas cleri- 
y por eso no perdonará nunca á Ca- 
otras personas aue le hayan
señor faclíidadés qiie ár hombre á la que haya de ser- 
escri- tf abajolntelectual siri servir de mo-
........... . á una sociedad con fpécuericlá frívola y VG-
biente y un ordenanza, y  el Ga„,i}do »£ cdiiceáió^ jigjj^jj^go -sin  pretender hacer buena mi mo­
dos escribientes. E! ordenanza ya se lo había ■ desta opinión,—que es temerario aventurarse 
proporcionado antes el alcaide. j  por ciertos caminos que están en pugna con la
Pero es claro; según se dice, trátase de que ! á que la destinara la naturaleza, sus ins- 
___ .___ j . M , _  'i, . . - tintos y sUs sentlmteníos.
esss ptasas de.eeeribieníes se cubran c o n t e j  a lleg a ra  á conseguirse que las leyes le con 
hijos de otros tantos concejales, y ahí está el cedieran e! sufragio, ¿qué iría ganando con ello, 
secreto de la cuestión y por qué se hizo la ba-Jom o no fuera exarcebar más las pasiones y 
rrabasada, que, seguramente, no podrá preva- ¡ *’ enconadas las luchas? 
lecer.por qae íc lio  aCiier^o deben rebocarlo ^  ^  Presto en las Cáalsfas psriamea-
É9 un purgante inofensivo que no tiene rival.
pone parte ce la fianza que tiene tíoitaíiíuida.
Idem sobre la reclámacjón del contratista del 
servicio de recaudación del contigeníe provin­
cial sobre liquidación y abono de! apremio de 
cobranza, correspondiente al príniaf trimestre 
del presente sño.
Des^nación de un señor diputado para el 
cargo de vocal de la Junta Directiva del Sindi­
cato de ihidativá y pVopaganáa de esta capi­
tal,
d( liFrtshra
,tarlas, donde los sesudos y reposados varones
el Alcalde ó ei Gobernador civil. ' pierden con tan deplorablé frecuencia los estri-
Por cierto que ,en este asunto, asi como en bos, poniéndose como hoja de p%reji!, ¿cuál se- 
el del sumlnisífo ds 1a morcilla á los perros en el resultado de las exaltadas discusiones fe- 
la foráa brutal, i, haaisM é Inculta en qué se , “  impi-esionabüidad y au vehe-
bace en cuanto ausenta el se ñpr Albert y i qué mano'níaternál ee resolvería á firmar 
deja !a Alcaldíateníregada á la férula del señor úna sentencia de muerte, si una madre desola- 
Diaz Bresca y de !a camarfüa que le rodea, | da se arrastraba ásus pies implorando misefif- 
nos llama extraordinariamente la atención < , , , . , ,
achíud de! señor don Juan Poace dí^T.pón vf ■ i 
Encina, que tanto alardea de
Qfdeji del día para la sesión de hoy.
Lectura dél acta de la sesión anterior. 
Designación de turnos para la Comisión pro­
vincial de los señores diputados que fueron ad­
mitidos én k  sésión última.
Relación de los aéueraos adoptadoá ípor la 
Comisión provincia! COR ei carácter de previa 
urgencia y antecedentes reclamados,qué qtiedó 
sobré la mesa. - -
Oficio del señor Gobernador, trasladando 
real orden del mirílsterio de la Gobernación re­
vocando el acuerdo de esta Asamblea, por el 
que se reclama al contratista del Contingente 
los eipédieníes de apremio seguídos^^eoníraJos 
Ayuntamientos declarados peraonaírnsfiíe res­
ponsables y aníecedéníes pedidos que quedó 
sobre la mesa.
Proposición del señor Lomas Jiménez para 
que la^xcma. Oipuíaólón interese dé los seño 
res ministro de Fomento' y director general dé 
Obras públicas, la pronta ejecución da las re­
lativas á la construcción del puente que una á 
Martirices con la Goleta.
informe sobra adopeión da Io|  ̂ expósitos 
Juan Bautista dal Sagrado Corazón de Jesús,
Haee a'gunoa años que, completamente retraído 
ó sé^afádo d« mis oeupacione» habituales de la­
brador, retirado éh ral solitario hogar, y sin ver-
y desarroJir sus legítimos proyécíos y aspirado
ms. ■ . ■ ■
^Ciara y alRceramente; sin témor á ulteffore? 
consecuenclhs, y'con el dSfiiKíerésqUe íódé l i ­
béis me caracteriza, les expuse las difIcuKp.des 
po’íticas con que aquí tropezábamos contínUiJÚsn- 
ta para llevar á cabo lo que íodos -deséamos.-
Puse de relieve la funesta sorábrá qué ampara­
da enias alturas inconsciéntemeníe.por fuerzas 
de Importancia, domina y trastorna contliiúamen- 
te nueitra política local, aprovechando para su 
exclusivo medro personal las fuerzas vivas que 
debieran ingresar en nuestro Municlpló para aien- 
deral bien público da esta localidad.
Ya en este ptínte raamíesíé é dichos - señores 
iodos los datos de que podíamos disponer para 
probar que esa sombra (que dicho sea de paso to­
dos conocéis) líO correspondía siquiera con los
que le éüxiiian en sus preténsióne? puesto qu® pe > 
todos nos es conocida su voiabílidád. entregan'
ck Ma#j,e!la, Miguel José del S, (L de JssÚ3, 
dé Marbélia y María de
ser
más decididos y entmiastñs regeneradores de i maternidad la hacen absqítftamente incompati-^
dé la Faz Blasa
S. T. de Málaga.
Idem'de la visita sobré ingreso en la Casa 
Central de Expósitos da los niños Antonio 
Villodres García y Catalina Cobos Aviléa, 
para su lactancia.
Idem sobre la solicitud formulada por María 
de la Concepción de Malaga para contraer ma­
trimonio con Francisco Peña Banderas.
de la 
para
,  ̂ , - I poder adquirir por administración sólo por lo
I ble para determinadas profesiones. que resta de año, los víveres con Uestlno al
La intensidad de ese sentimiento, respetado ] Hospital de Ronda.
Málaga y da su municipio.
Prestarse,con su cooperación y con su voto, | pQj. exigido á | instancia formulada por e! médico auxiliar
á que se creen momios municipales para que ninguna madre la durísima prueba á que soma-1 ¿gj Hospital don Rafael Pérez Bryan, pidiendo 
los disfruten parientes de concejales, no nos j íió á Abraham, ¿intentará violentarla la socie-I ge jg conceda licencia para poder ausentarse
dad y debilitarla la ley? e . . . —  -  . . .
dadéras necesidádeí perentorias qa® rae ob iga- 
sen á ocupadme en descifrar el árduó proBieraa 
del mañana, puesto que mi pequeña fortuna hasta 
hoy se basta á satisfacerlas, vengo pensando den­
tro de' mis obligados ocios en ser de a’gún modo 
útil ája sociedad en que vivo y eipeciaimente en 
lo que se réfiere á mi querido pueblo de Cortes 
de la Frontera, en d.inde vi los primeros albores 
de mi existencia. Fijo en este pensamiento hace. 
Hastáñte tiempo qué con mi limitado espirita de 
observación, vengo continuamente fijándome, 
tanto en !a evolución de su marcha política gena- 
ral, como también en la adminlsíraílva, que son 
jas bases principales de desenvolvimiento moral é 
Iníéíécíuúl..
De mis obse» v̂acíoí[88, que como llevo dicho da­
tan de algunos años, lamanto mucho (y me pesa 
decirlo hoy) que tenga que romper mí continuado 
silencio, como buen hijo de Cortes, que soy, (con 
Jo que me honro) para dar la voz de alerta á mis 
convencidos, y que todos á una ss defiendan de la 
zizaña que á diario prccurañ inculear en sus áni- 
mo.í, gentes sin conciencia y que atentas á bu me­
dro personal, procuran extraviarles con sus exor- 
tadones. Si íodoa iniü amigos, ó mejor dicho, to­
dos los buenos vecinos de Cortés, que también lo 
-son míos, coRociéran 1,03 datos estadísticos, que 
aunque someramente voy á expresarles á conti­
nuación, seguro estoy, deque variarían de opi­
nión y serían conmigo moléculas dispuestas á ad­
herirse al bloque de la defensa de Cortes.
Empezar é haciendo historia, aunque conocida 
de la mayor parte de vosotros y por lo mismo an­
ticuada.
Tenemos todos los hijos naturales dé es a villa 
de Cortes de Iñ Frontera el lejítimo orgullo y la 
envidiable satisfacción de decir que vivimos en 
uno de ios pueblos más ricos de la provincia de 
Málaga, y casi pod ía daci se que de las provin- 
eiss española ; ¿que porqué? vosotros también Jo 
sabéis: Por su término municipal tan avanzado y 
hermoso,que produce á nuestro municipio sin exa
parece procedimiento adecuado pafa sanear y 
moralizar la Corporación municipal.
Y votar por que en las vías públicas se con­
tinué viendo el repugnante espectáculo que 
ofrecen los perros muertos por la raorciila, se 
nos antoja muy poco propio de la cultura de 
una ciudad, á donde el señor Ponce aspira á 
traer nada menos que á los jefes de Estado na­
cionales y extranjeros, á Jas testas coronadas 
de Europa, con más los miles y miles de /oa- 
ristas á que han de venir á las magnas fiestas 
del gran Concurso internacional de Aviación 
que llene en proyecto y ya casi ultimado.
De los demás concejales que votaron por la 
creación de las dos plazas y por el su­
ministro de la fliorciila, no leñemos nada que 
decir; cada cual es corno es; pero ¡el señor 
Ponce de León y Encina!... Francamente, nos 
ha chocado verle volar por tan bajo, contribu­
yendo á esas habilidades para colar de un 
modo ilegal y por la puerta de! momio emplea­
dos nuevos en las nóminas municipales, con lo 
cual es indudable que se regenera la vida ad­
ministrativa de la Corporación, y coadyuvando 
á que se extirpen los perrps por el culto :y 
europeo procedimiento de' la morcilla, con lo 
que. Indudablemente también, Málaga se colo­
ca á esa altura necesafiá para que aquí ven­
gan los extranjeros á vivir satisfechos entre 
nosotros, ocupando esos ocho grandiosos hote­
les que con motivo del Concurso de Aviación 
se van á instalar en esta capital...
¡Qué cosas, señor, qué cosas! Si no se vieran
no se creyeran.
. J  dé la capital 28 días por motivos de salud.
Todas las mujeres admirarán el heroipo del oficio del señor administrador da la Casa de 
noble defensor de Tarifa, pero aquetJas q«e |,ygej.icofdia comunicando que con fecha 13 del 
sientap el amor materno fijen su mirada en k s )  actual, se hizo cargo da la escuela dél estable-^
Tientes rostros de sus hijos y confiesen sincera-1 cimiento el profesor don Ricardo Magariño
mente sino hubieran sacrificado la propia vida i Qai-cia,
antes que resolver el fatal diíema» j Oficio del abogado consultor de la Corpora-
Desde el momento en que, quebrantando sa-1 ci5n, participando que en el presupuesto actual 
gradas leyes psicológicas y preceptos de hu-lfjQexjgiic partida para el pago de los derechos 
manidad, no existiera apenas entre el hombre y I j-0a|gg que han de satisfacerse por la inscrip- 
la mujer más diferencias que las físicas, habría I cJ5n ¿el dominio que la Exema. Diputación 
terminado para la última su reinado de amor, y t¡ene gobre el cortijo de San Juan de Ronda, 
se vería precisada á abdicar de la dulce sobe-1 ídem id. remitiendo relación de los asuntos 
ranía á que por derecho natural la eleva la ex-| judiciales de esta Exema. Diputación á él en- 
quisíta ternura de su alma y sus delicadezas fe- cpmendados y copias simples de los escritos dé 
m elles. demanda, réplica y dúpüca presentados por el
Esfuércese, la que ss estime, en desmentír procúrador don José Márquez en el asunto de 
palpablemente el mezquino concepto en que se jp^ris Prieto.
tiene su mentalidad; proteste de |a desconfían-j informe proponiendo se notifique á la Cora­
za con que es acogida su suficiencia; recláme I pgf¡ia de los ferrocarriles Suburbanos que con 
del desprecio con que se reciben sus servicios f¿cha 17 del actual, ha íhüecido en el Hospital 
'én relación con los del hombre, pues que á igual eí obrero procedente de dicha Compañía que 
trábajo corresponde la misma renumeración,:ffué lesionado en accidentes del trabajo, Ga- 
peró rechacé todo aquéllo que requiera infiexi- í brie! Marín Palacios, 
bllidad de carácter, severidad de juicio, violen- ̂  
cia de acción.
Las aficiones han de estar en consonancia 
con los sentimientos, y en la sociedad en que
dose en manos de los que creé pueden favoréesr- ' 
le, llámeaae coneervadorés ó Jibereiés, péra vivir 
con todos los partidos políticos engañañdOloé ni!- ' 
sgrablenieníé, -á trueque de realizar sus'pingües y 
probadas utilidades, á costa de este sufrido y hu­
milde pueblo.
Supliqué también ai señor Qasset, que interesa­
ra de su señor hermano el ministró dé Fomento, . 
aconaejara al actual Irigenleró Jefe de la Brigada ,
estos montes, mayor indulgencia de la obKSf- . 
vada po su antecesor con los veciuo.s’ dé éste tér­
mino muñicipál, -pefmitiéndples edificar sás ráo-; 
destos y casi ambulantes albergues en a'qjigHos 
sitios de estos mentes que más próximos £é^n- 
cuentren con la misión de sus trabajos en los aús», 
ni03 y le expuse el triste é inhumano caso que no 
ha mucho se dió de ir el elemento Fófestáí por 
orden de! Ingeniero anterior á éste á íahzar de 
una humilde choza á un pobre hombre que ó !«. an­
gón se hallaba enfermo., quemándole su pobre re­
fugio y dej indolo á la indemencia del cHma y si­
tio. puesto qi?e no podía di^poner de otra morada-
Por cierto (y perdonénmá ia digresión) que sí 
enaquelía fecha hubiese ya mUiíado én éste pue­
blo el digno oficial de ‘a guardia clvli don Anto­
nio Reyeí, e.3 seguro que no sé hubiese com etido 
acto tan inhumano y crua?, con la ceóperadón de 
tan benemérito cuerpo. Todas estás cosas y mu­
chas más que por no, ser hoy de! caso'páso en 3i- 
iendo, expuse á dichos señares, lo» cualss me 
contestaron satisfactpdáménté Ya hamos visto 
pruebas con ía vénldá dé un Ingenísro para que 
replantee iá carretera en cónstrucción deUb ique 
á laestac'ós de Cortes y pase prbnío por «"síe 
pueblo cen qfie sa benéflciaalíamsníé este moni- 
dpío que no tendrá que coétsar m js* que el xíOtQ 
que en la travesía da él !e corresponda. No dudo 
següiráíí protegiendo én lo posible nuéitras a g i ­
raciones; pero para edo necesitamos vOlmitáí íísí- 
me y decidida para apoyar en todc^ sus actos á 
ios que se signifiquen por perseguí? e! bien j êne- 
rai comó son hoy ios miembros que cómponén el 
actual Ayuntamiento y asimismo y con igual fuer-  ̂
za aprestarse á rechazar las traicioneras efertes" 
que provengan de aqu-Hosque con sus ya neos» 
túmbradas artes tratan de embaucaros 6 hacáros 
creer en sus buenos propósitos |>a á después 
I guir haciendo con nuestro' pueblo lo que hasta 
aquí han realizado.
geraciones da ni»?guna índole 115 000 pesetas s 'ya teneis la voz de atería que os. di al prinr.iptó 
anuales y que podría producir seguramente el do-1 ¡hijog ¿g Cortes! á vosotros toca ahora'sab.ír d.e- . 
ble sí las ocho y media Dehesas de su término,co- fonderos y á ía vez se la doy á loi ya menciona- 
npeidaa por las de! «rercio», y que proviéiena.- ¿osseñqres para quenosor3,r8ndan su bufinií» fe 
mentefueronadjudicadas á la vecina ciudad de josquedeelfo viven con Jo que iréis conociendo ' 
Ronda en.el año 1762, por solo cinco años pa?á cuáiés son los que ycrdadersniente, sin aspí?aclo­
que con su aprovechamiento de bellot^enjugase jjgg jjg nada y sacrificando todo, se iníerésán, por 
un pequeño déficit que este municipio tenía Con el gj ¿g nosotros.
de dicha ciudad por derechos da j'arisdiccíót, hu­
bieran sido devueltas en su debido plazo, ó sea el 
año 1787 a l68, que terminaba.
Sobre este primer {particular que toco, podría | 
contaros algo que también conozco bien, pero me 1 
limitaré á deciros que en el año 1884, un Ayunta- i 
miento diligente y digno, quiso recuperar lo que,- 
de derecho le correspondía á este pueblo de Cor
El corresponsal, Juan Garda Pérez. 
Cortes 21 de junio 1911-,
L  M  O N  E D A
En cale de Carreterías número 98 1.®, de un 
mobiliario de casa coimpleto. Puede verse todos
tes, poniendo P-eito al de Ronda para que cediese de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 del cosu antiguo y legitimo poseedor lo que ie corres- — —
Idem sobre apercibimiento de multa álos 
alcaldes de los Ayuntamientos de Villanueva 
dél Rosario, Olías, Sedella, Aranas, Benagal- 
bón, Cártama, Benahavís, Totalán, Jikrique,
la mujer se agita, existen graves preblemas sin Uiaraeda, Gaucin, Coín, Alhaurín el Grande,
pendía, y en aquella fecha también, ¡triste es re­
cordarlo! desaparecieron de los archlvo's de este | 
municipio los documentos comprobantes de (a an-1 
tedicha operación municipal y nuestro defensor i 
en e! pleito don Francisco Bergamin dió por per-1 
dido el pleito, y Ron Ja, sin el más mínimo de e- í 
cho siguió disfrutando y disfruta aun. de lo que | 
tígitimamente nos pertenece. |
También á tenor de esto se oyó dedt y aun se ‘ 
propala por los supervivientes de aquella época, 
que son muchos, que todo el pleito se dió ó 88;SO- 
breseyó á favor de Ronda subve clonando á un 
alto prohombre con la suma de 300.000 pesetas, 
de cuya versión no ¡me hago eco por no creer en 
la versatilidad de los Tribunales que intervinie­
ron en el asunto y los cuales merecen mis mayo­
res respetos.
solución, arduas dificultades que vencer y gran 
des vacíos que Henar.
Su tacto y habilidad, su perspicacia, su per­
severancia, la hacen inapreciable é insustltuf 
ble para ciertas lüchás no tumulíubsas ni san 
grlentas, pero no menos difíciles ni menos no
bles, líi méhos gloriosas que las reñidas en las | de ig n .
Aifarnate y Benaniocarra, para el apremio por 
f débitos de contingente de 1910.
I Idem id. á los de Alhaurín de la Torre, Car- 
líajima, Gaucin, Cütar, Igualeja, Bsnarrabá, 
I Canillas de Albalda, Atájate, Alameda y Tota­








Ei Consejo de Administración de esta Socie­
dad de conformidad con lo prevenido en el ar­
ticulo 64 de los Estatutos, ha acordado repar­
tir á los señares accionistas un dividendo acti­
vo equivalente al 3 por 100 del capital desem­
bolsado, ó sea seis pesetas por acción, libre de 
todo impuesto, á cuenta de las utilidades obte­
nidas en el primer semestre del corriente ejer­
cicio.
El pago de este dividendo quedará abierto 
desde e! día l.°  de Julio próximo, en las ofici­
nas centrales de este Banco, eft las de sus su-
politica ó én los campos de batalla.
En el terreno social es en el que puede Com­
batir y dónde puede desplegar su f  energías^
Sea la mujer el ángel dé paz dé lá revuelta 
sociedad; trabaje valerosamente por la concor­
dia de las clases enemistadas; tóme sobre sí la 
defensa de las causas al parece perdidas; haga 
luz en tantas cuestiones insolubles de que de­
pende tal vez la dicha de las familias y prospe­
ridad de la sociedad.
Y si alguna juzgara pueril esta magna em- 
oresa; si renegando de las cualidades que son
Idem sobre remisión a! juzgado de instruc­
ción de Coín de certificados que reclama para 
que surta sus efectos en la causa que instruye 
contra los claveros del Ayuntamiento de dicho 
pueblo, por quebrantamiento de embargo en 
apremio por débito de contingente da 1910.
Idem sobre cuenta de socorros facIHtados 
por eí Ayuntamiento da Estepona á presos en 
aquella cárcel de partido á disposición de esta 
Audiencia en e! mes de Marzo último, impor­
tante pesetas 201*50.
Idem sobré las cuentas ás los gastos causa
el más bello patrimonio de su sexo, anhelara f dog durante el mes de Marzo último en el Hos- 
íuchar en otras lides, es porque no ha querido I pité! provincial. Casa de Misericordia y Casa
que ascienden respectl 
de 18.831*63 pesetas
et' una
nr,. para que i 
cultura y
ios adepto? dei Pápa que ha ben-
ffv ü
^ífsales de Barcelona, Mákga, Granada, Za-¡ y generosos; ambos son susceptibles de Ips 
Sgoza,SeviHa y Coruña y en los siguteRtesf miamos vjcios y virtude,?, de las mismas baje-
e.'jtablecimientos:.
En Qijón: Banca de Oijón. 
su i En Santsíiu-ir; Bacco de Santander y Basco 
Mercantil. . . „
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del Co­
mercio, Banco de Vizcaya, Crédito de la
tomarse el trabajo de analizar la misión que 
debe cumplir sobre fa tierra „y siendo así, y si 
fuera posible una metamorfosis, puede estar 
convencida que tío le iría mejor én sú nueva 
condición, ni sabría ejercer dignamente sus de­
beres masculinos.
Igualmente se albergan en el hombre y en la 
mujer espíritus ruines y cobardes, que elevados |i"297 2Ó 'y~2Íl30'¥2.
I^QfJ, g(j)3j.g Jgg j|0  Jgg J.gpgJ.g(,jQ,^gg
. . que 88 han verificado en la sala de las Pela
zas y sublimidades. |  ̂ a s  y en la de San Antonio, del Hospital pro
Las ideas cor que se paire el cerebro es lo vincíal duranté las aemánas de! 17 al 22' y 24 al 
que influye en el individuo, noel organigmo, ¡ 29 de Abril último y desde el l .° a í6  deípa
Central de Expósitos, 
vamente á !a suma 
15.562*03 y 2 926 90.
Idem id. de los gastos efectuados en las Hi 
juelas de expósitos tíe Vélez-Málága, iVlarbe 
Ha y Ronda durante el me^ de Mayo último, 
importantes respéctivameníe 813 31 pesetas.
pues sentimienios y pasiones pertenecen a! or­
den moral, y el alma no tlepe sexo.
Elvira CasablancAi
ísado Mayo, importantes en junto 1.098 97 pe 
[setas.
Idem sobre la sqlicUud de don Cristóbal Ro
rriente mes.
A g u a s  d e  L a n j a r ó n
El agua de la Salud de Lanjarón ’joavisne á <̂ o 
a! que por su profesión lleva vida s d nta la y 
por falta de ejercicio no hace ds un modo cínrs- 
plsto la digestíón.—Mülina Larlo i i .
£a Ma ii! ifi Ih
Sageaiaru®
Ministerio DE Fomento ;
___ ^___   ̂ Ley considerando adicional al p rrafo 3.“ de!
Sentada esta primera base, que es siempre la  ̂articulo 16 de la ley de Puertos ó® 7 de Mayo de 
capital ¿no les parece á mis convecinos que con. 1880, y, por tanto, de interés general y de refugio 
este ingreso ya citado, tendría este municipio, ¡el puerto de Fez, provincia de Lugo, 
bien defendido y administrado, para atender con I Otra, m odificando, en ia forma que se indica, 
creces á las mejoras que se imponen en esta pob a-1 lo dispuesto en los artículos 9.® de cada una d ; *̂ s 
clón, como son, la traida de aguas á la Plaza de [ leyes de 18 de Septiembre de 1885, respécto á los 
!a Gonstlíucíón, (mejora importantísima por su ne- s arbitrios locales sobre la carga y descarga da los 
csaidad en el verano), un Hospital de Misericor-1- minerales que se mencionan, 
dia (de que se carece en absoluto) y una carretera | Otra, autorizando al Gobierno para anunciar, 
a ia estación del ferrocarrili que taata falta hace | sin previa petidón, garantizada, la subasta de la 
)éra facilitar nuestros medios de comunicación y | línea férrea de Avila a Salamanca por Peñaranda 
a importación y exportación de nuestras peque-; de Bracamente.
ñas industrias? Yo creo, que sí, y esto es precisa-1 Otras incluyendo ?n el plan general de carrete- 
mente la esencia de mis trabajos y de mis pro-j ras del Estado, las que se indican, 
yectos que, aunque humildes y pequeños por ser i presidencia:
raios, no son tampoco menos grandes que otros, ! j  .o
por su tendencia al bien común. I j n s e s i o n e s  de Cor-
Atento á ellos y sin que taLvéz nadie se Jiayap®^®” Pásente le^jisiatura. 
dado exacta cuenta, vjsngo laborando desde hace I Ministerio de la Guerra: 
tiempo y haciendo; como suele decirse, nLs traba-1 Reales decretos concediendo ia Gran Cf üz dé k  
¡03 de zapa, valido de las amistades y relaciones | Real y milííar Orden de San Hermenegildo á ■ os 
que me unen coa pe'-sonas q le bien pudieran, si | generales de brigada don Ramón Domingo é iba* 
quieren, contribuir á la realización del ideal por i rra y don Gonzalo Carvajal y Garrido
tul soñado
Si hoy sacoé relucir algunas de mis, quizás! 
hasta cierto punto inútiles gestiones es porque 
ha visto en parte coronadas por éxito Ilionjero 
algunas de aquéllas, que eri otro lugar enumeraré 
mss extensamente.
En el mes de Marzo del presente año hice un 
viaje á Málaga, con ocasión de encontrarse en di­
cha capital nuestro hoy diputado á Cortes señor 
Gasset, y él señor Dhecfór Genera! de obras Pú­
blicas señor Armiflán que tiene gran afinidad con 
estos pueblos, puesto que se le ha nombrado hijo 
adoptivo de ellos
Oí a disponiendo que e! personal da todas iss 
fuerzas del Ejército desembarcadas en Laíafíie, 
disfrute durante su permanencia en íAárruecos ¡a 
bonificación del 53 por 100 sobre sus sueldos ó ha­
beres.
Otra autorizando la compra, por gestión direc­
ta, de los víveres y artículos necesarios pnra el 
consumo dé urí año en el Hospital Militar de Mé- 
lilla.
Ministerio de Instrucción pública:
Real decreto autorizando al nunistfo de éste 
dépaítamento para, adquirir-as arqueta.'? qínif:®.
 ̂: tíaZa-E1 exclusivo objeto de mi estancia en dicha clit-1 vendidas por el cabilao de 
dad füé presentarme á dichos señores; y aunque I 
humilde hijo de Corte.s, expresarles los deseos! Ministerio de Fomento: 
y aspiraciones de este mi pueblo y pedirles queí Real decreto nombrando, en ascenso de eq̂  plq. 
sinceramente cooperasen áfa redención dé la es-1 inspector general dél cuerpo de in<yeni«rrs 
daviíud caciquil que hace tiempo viene padecien-l minos, canales y puertos, á don Luis Marín vDia/. 
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C A L E M D A R I O  Y  C U L T O S
J U N i O
Luna creciente el 3 á las 9-20 de la mañana 
Sol sale 5 pónese 7‘31
Semana 27.-LU N ES 
^ n io s  de hoy,^San Juan y San Pablo. 
dantos de m ^ c /ía ,- -S a n  Zoilo,
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Juan, 
¡^ra mañana,-]g\QBia de San Pedro.
d© corcha cipaHla* para boSsllaa de todos coles 
Eores y tansaSo», planchas do corchos para loi 
pies y salas de baños de
m h lM  BE MARTINEZ DE AGUILARM.'» t  
Teléfono n.° 31í
jjggagBaBBSiB̂íeBBaataiit̂ MiWCTM^ íll■lllllllmtÍTlT1r̂
Ingenieros de ídem id., id., con categoría de jefe 
de Administración de segunda clase, ó don Vicen­
te Salinas y Arribiliaga.
Otros ídem id., id. ingenieros jefes del cuerpo 
de ingenieros de Idem id., id., con categoría de 
jefes de Administración de tercera clase, á don 
Jubera y Fernández y á don 
Calixto Perez Azcona.
Otro Ídem id., id., ingeniero jefe de cuerpeé
categoría de jefe 
de Aaministración de cuarta clase, á don Francis­
co de Padura y Lorenzo.
Oíros uombrando Interventores de línea del 
cuerpo de interventores dei Estado en la explota­
ción de los ferrocarriles, con las categorías de 
jefes de Administración de tercera y cuarta clase, 
respectivamente, á don Ignacio Martínez Cadrana 
y ó don Manuel Mora Agullar.
OíTo disponiendo que don Juan García Draga, 
inspector general de primera cíase del cuerpp de 
ingenieros de Montes, cese ene! cargo de vocal 
de la Junta de Montes.
Otros concediendo la Gran Cruz de la Orden 
Civil y Militar Agrícola, á Mr. Charles Wright 
Macara y á don Eusebio Güell y Bacigalupe, con­
de de Güell.
—Real orden disponiendo se cree una estación 
sericícola en el Puerto de Santa María.
Otra autorizando el gasto de 150,LOO pesetas 
para los trabajos de instalación de una colonia en 
el Monte Pinar de la Algaida, de Sanlúcar de Ba- 
rraraeda. (Cádiz)
Administraéión Central.—Consejo Supremo de 
Guerra y Marina.-Relación de las pensiones de­
claradas por este Consejo Supremo durante la 
prw.sra qulnc,^ha del mes actual.
ri^nen^. - Subsecretaría — Nombrando mozo 
de C^ja;de íf4 Tesorería de Hacienda de Avila, á 
den iJomingo Conde Saiz.
Instrucción pública.—Subsecretaría.-Nombran- 
do ú don Enrique Moles y Ormelia. auxiliar nume­
rario del segundo grupo de la Facultad de Farma­
cia de la Universidad Central.
Fomento.- Dirección general de Obras publi­
cas.—Carreteras.—Anunciando que el día 16 del 
próximo mes de Octubre, ó las dos de la tarde 
terminará el plazo para la presentación de pro­
yecto?  ̂correspondientes á los concursos anuncia­
dos en el número 167 de la Gaceta de Madrid del 
mes actual.
Aprobando el proyseto de reparación para 
empleo de materiales por administraciósi para los 
kilómetros í al 29 de la carretera de Artesa de 
Segre á Monblanch (Lérida),
Idem el presupuesto adicional para reparación 
de los kilómetros 27 al 36 de la carretera de Ma­
drid á Cádiz, provincia de Madrid.
Ferrocarriles.-Anunciando haber sido presen­
tando por don Rafael Malato y Yuste, el proyec­
to de ferrocarril de Toledo á Barcelona, solicitan­
do la tramitación como ferrocarril secundarlo con 
garantía de interés.
Concediendo á don EnriqueO Ke ly y Recur 
el plazo de un mes para resentar modificado el 
proyecto de construcción d e' n tranvía cen trac­
ción animal, de Málagr' á Churriana
Servicio ; central hidráulico —Aumentando las 
cantidades que se indican las consignaciones se­
ñaladas á la división hidráulica deí Tajo.
É ±  É-.0 .i) JL A.ÉS, Xmneá á é  (Junio Üe Í 9 í t
m am m
res m  in i i i n  le Pilos IzgM y C.
Seniicifl ol Brasil-Pliia, coa salidas l a s  cada M  días para Saaíss, Haoleaidea y Baeaos ili
S a lid a s  de
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
M álaga  
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
WIFREDQ 
Salmee





1 1 1 1 1  ^co . Habana, Matanzas y Cíenfuegos.
lljHllo.--P«erto RI.CO, M anguea, Ponce, Habana luantáM nio y Santiago de
Manzanillo.
«.4 jt Julio,—Santo Domingo, Habana y Clenfuegos.
J d iten además carga y pasajeros p a ra^—
____CaíbarÍGn' Nir/vUV«^p\r«S®I^^^^^  ̂ y con conocimiento di
‘ Gll’ura, Bañes y N-pe, con trasbordo en la 
Baracoa con trasbordo en Santiago de
tuciones prácticas que pueden contener tantos 
avances de los elementos disolventes, remediar 
en mucho el malestar social en que hacen cau­
sa y justificar cómo en los grandes, en los no- 
ules y en los acaudalados propietarios, hay 
^ protección parales 
honrados trabajadores pobres 
Perdóneme V. E. si su atención molesto con 
este escrito, y quiera tenerme por Incondicio 
nalmente ofrecido á sus órdenes para todos los 
servicios que en el parlicular estime pueda 
prestarle.
Soy de V. E., muy atento y affmo. servidor 
q b. s. m. Félix/. CaraEony.
De k  provincia
ConsultúPio y  clínica i
para el tratamiento de la SIFILIS
D i r e c t o p  S .  P a r p a
C o n s u l t a  d e  11 á l . —J o s é  D e n i s  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  C a ñ u e l o  d e  S a n  B e r n a r d o í l
especial
por el 6 0 6
^ S n tsce n e s d® te jid o s
-  D E  ,
Fili! Gaht
N o tic ia s lo c a le s
El periódico Z)/cr/o Cádiz núm. 18971 
corre.5pondle¡ite al Jueves 15 de Junio de 1911, 
dice:
**Iniciativa de tra n scen d en c ia ,—  
J a  co lon ixac ión  de  JLa AlniQm 
ra im a,y
La Diputación.—Hoy é las tres de la tarde 
celebrará sesión la Diputación provincial.
Una detención.—Los agentes de la autori­
dad detuvieron ayer á Antonio Laura Navas, 
empleado de los ferrocarriles andaluces, que 
fué sorprendido sustrayendo de los almacenes 
de la estación, dos cojinetes de bronce, valua­
dos en 41 pesetas.
picho individuo ingresó en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado correspondiente.
Un robo. -  Dolores Sánchez López, portera 
de la casa número 4 de la calle Muro de las 
Catalinas, ha denunciado á los agentes de la 
autoridad que de la habitación que vive en 
la referida casa, le fué robada en la mañana de 
ayer una colcha de cama y dos almohadas.
La denuncia fué trasladada al Juzgado co­
rrespondiente.
Escandaloso.—Por escandalizar en la Plaza 
de la Merced y desobedecer á los agentes de 
la autoridad, fué ayer denunciado al Juzgado 
correspondiente, Arturo Oses Ragull.
R ey e rta .-E n  la calle de San Juan de los 
Reyes promovieren ayer un fuerte escándalo 
en reyerta, Pedro Blasco Martin y Manuel 
Maiíin Rodríguez, siendo ambos detenidos por 
los agentes de la autoridad, quienes ocupa­
ron un revolver al primero y una navaja al úl­
timo.
Un guarda que desaparece.—A la guardia 
civil del puesto de Alhaurín el Grande se le 
denuncia que desde hace algunos días 
desaparecido de aquellos contornos, donde 
prestaba sus servicios, el guarda del Estado 
Esteban Mota Morales,
Este salió varios días ha de su domicilio 
para ir ó vigilar los montes del Estado encar 
gados á su custodia.
A pesar de las gestiones hechas para su bus 
ca, ignórase el paradero del referido guarda 
suponiéndose sea víctima de una desgracia.
L ín e a s  d e  v a p o re s  c o r r e o s
Salida fija dei puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés^  ̂
A l g é r i p  '
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
passgeros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires.
El vapor correo francés 
E m i r
saldrá de este puerto el 4 de Julio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Con motivo de la boda de!
nacel!, propietario d^ hermosa y feracísima 
posesión de la Almoralma, unas de las mefores 
galas de nuestra provincia, y Cfcbe decir, que, 
p .  su índule, de España, ha tido dirigida al 
ilustre prócer por nuestro respetare  amigo el 
limo, señor don Félix Carezony, exgoberr^dcr 
civil y exdiputado provincial, la siguiente ex­
posición, cuya importancia y iiobilisirao pensa­
miento—en alto grado eficaz contra la emigra­
ción—podrá apreciar el público á la simple 
lectura de estas líneas.
Felicitémonos de insertarlas, y, con la más 
cordial enhorabuena para su dignísimo autor, 
he aquí los términos en que se hallan redacta­
das:
Olvelra (Cádiz, 3) de Junio de 1911,
Exemo Sr. Duque de Medinaceü,
Exemo. Sr.
La noticia'de la próxima boda de V, E, leí­
da aqai en dias del mes pasado, que los debi­
dos Sbntlmientos de am-r á ía madre patria, v 
de cs-ídad por el honrado obrero pobre, se ha­
llaban profunda y penosamente impresionados 
a vista de la salida de unos doscientos habi­
tantes de esta población, para alistarse en Qi- 
braltar  ̂ ios esclavos hiancos, que barcos 
que de^allí zarpan les conducen á los aíchinié- 
lagos de la Polinesia, vino á ser en mi alma 
Inspiración da un pensamiento que, con todos 
jos respetos que á V. E. son de tener y tengo 
llevo hoy á ejecución por el modo sigiente:
«¿Pudiera V. E,, con motivo de su boda, y á 
perpi íuar en grata memoria la unión de dos 
Ilustres famiiiüs de tan robles y antiguos abo- 
lengos—para las que pido todas las gracias 
del cielo—disponer que en sus extensos terri­
torios conocidos por «La Almoralma», en esta 
provincia, se establezca una colonia agrícola 
que, denominándose dé «Santa Ana» por el 
nombre de la bella y encantadora dama elegi­
da para compartir con V. E. toda clase de di­
chas y felicidades, que les deseo, tuvieran en 
ella, convenientemente reglamentado, y por 
modesto cánon ó renta á perpetuidad, casa, 
campo para cuitivo intenso y medios paraTa- 
bor y subsistencia, esto en los dos primeros 
años, algunos cientos de familias obreras del 
campo pobres, que se restaran á la imponente 
y muy lamentada emigración española? .
Indudablemente que si este generoso acto de 
piedad crisíi.ina pudiera realizarlo V. E., sería 
un hermoso, patriótico y humanitario hecho 
más, sumado á los muchos que se historian en 
la de ia muy esclarecida y aun augusta estirpe 
^ V E . ;  sería recibido con lágrimas de ale­
gría y con clamorosas bendiciones de gratitud 
por ia? numerosas familias pobres beneficiadas; 
sería de merecidísimas alabanzas por todo el 
mundo, y  acaso fuera de estímulo, dechado ó 
ejemplo ú otros próceres y é otros poderosos, 
níBnifestáhdose, con todo eífo, unas de las so­
c a ra  el estómago é  intestinos el Elixir Bs-
tomacal de Sáiz de Carlos.
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada,edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
A to d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
(Hiración radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡S<A|3ua de U b is in ia  «Luque>!!I
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
d e l  p e o h o
tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeten- 
ciaj enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican ios principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia dél Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
Jab ó n  Z o ta l
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla,
El vapor trasatlántico francés 
Pp o ve n ce
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Faranagua, Florlonapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
<)uerto8 de ia ribera y :os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
£ 7  l l a v e r o
Fernatiáo Rodriguet 
S A N ^ ^ > S ,  Í 4 - M A L A Q A .
Establedraieaío de Ferretería, Es*ería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases,
Pera favorecer al público con precies muy ven­
tajosos, 8@ venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts, 2,40-3=3,75=4,50-5,15—8,25—7--9— 
•^0.90-12,90 y 18,75 en adelante hasta 50 Pías.
5e hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 2̂ ' pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cu ltiv o  radical de Callo» 
de Gallos y dare»a^8 loú pies.
0 e  venta én aroguerías y tiendas de Quincalla.
Unico represeatacíe Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo df pósito fiel Bálsamo Orienta!.
Gafas ó Lentes cristal de roca de primera 
clase, montura de níquel y funda, precios ocho 
pesetas par. Gemelos para teatro desde 7'50 
pesetas en adelante. Fajas ventrales para se­
ñoras, de aatén superior modelo «Recamier», 
precio treinta pesetas. Tirantes omoplótlcos 
para corregir la cargazón de espaldas, 7‘50 y 
25 pesetas. Bazar Médico Optico, Ricardo 
Green, Plaza del Siglo, (esquina Molina Lario).
E lix ir Sans&tol
Específico vegetal para las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
Salamanca 23, Málaga. 
Traslado de domicilio
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi 
nete de consultará la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso, principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siet« Revueltas. 
Curecióin notable
Hace 40 años, don Diego Durán Organvldez, 
que vive en Olvera (Cádiz), caííe Victoria 20, 
fué declarado inútil y no pudo servir al rey, á 
causa del mal estado de su vista. La enferme 
dad fué aumentando y hace doce años quedó 
completamente ciego, á pesar de los medios 
empleados por notabilidades consultadas por é!. 
Tuvo la esperanza de que el tratamiento ve­
getal y especial del oculista francés, Dr. Nico­
lás, calle Martínez de la Vega, 6 (antes Bolsa) 
le haría recobrar alguna vista y con gran ale­
gría comprueba que ha adquirido vista hasta 
el punto de poder leer y escribtf con facili­
dad. V
S ®  © Iq n ilg in
cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También ée alquilan las casas Alcazabllla 26 
Pasillo de Guimbarda 23 y eslíe Cerezuela ^  
primero.
saiHanalmente se reciben las aguas de estos ma 
«antiales en su depósito Molina Lario 11. bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bcteüa de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Be la mejor agua de mesa, pdf su limnldez y sa 
bc-r agradable.
Es Inapreciable para los co'^valeclentes, pó? 
«er estimulante.
Bsun preserL'ativo eficaz para enfermedacek 
hfecdqsas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ..o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr’' prodttcl 
tas por abuso de! tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dffícj. 
í'ei, ‘
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á. pasto, desaparece la icte- 
ficiav
tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofrecerle completo 
surtido en todo» los artículos de temporada.
Driles para caballero desda pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro. 
. Especialidad de esta casa¿
Gran surtido en artículos de lana negra y co 
lor desde pesetas 1.60 metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA SEÑORAS 
Driles-Ottoman chantun.
Bordados suizos desde pesetas 1.25,
Telas de encaje desde pesetas 1.75,
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas noveded desde pesetas 0.30.
Lanas de vuê 'a en Rs colores novedad.
Lanas cen seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos ó pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
i.7di
Granos de oro desde lO pesétas piezas de IKl 
metros.
REUMDTISMO
Real Compañía Asturiana de Minai¡
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z ' ,  a . - M A l a g a ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresteríasj etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Conapañía garantixa sus 4s«aba|os.»Pí«5ansa pG*es«ipaie&f|j------------------------------------------------------- --------------------- -------- - ------ ----------
l i e S T A L A C I O H E S  '
=  d e  =
Tuberías de plomo para gas y  aguó 
Baños de todos sistemas y formas
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETcJÍ
i l e M  de Zinc pare leiiiilecieoei d e i i '
LiACaABAUK ___ ■ ]
Oposiciones á Escuelas
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas < 
tros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pédrp, Muro de Pueri, 
a, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del íicenciado en deri 
publicista, don Pascual Santacruz. ‘
Con el empleo del Lirdmenio antirreumátieo 
Robles al ácido saticUico se curan todas las af ec» 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri* 
meras fricciones, como asimismo la* neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
iolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 




Postigo Arance 17.—Teléfono .313.
i b x p o r t a c i ó n
S .  U S  M I S R
J O M N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas
Dientes y muelas á 3  pesetas 
fESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
m Al a g a
Ha
El miércoles habrá retreta cívico militar.
LOS FEDERALES
Se ha reunido la asamblea municipal del par­
tido federal nacionalista republicano, tratando 
áé apuntos diversos, interesantes para su po- 
ííWca.
DIRECTOR
Se asegura que el T
fer y Casajuana, encargaráse de la puede todavía
del Diario de Barcelona.
De Taprasa
Se ha celebrado un mitin de solidaridad obre­
ra, organizado por los huelguistas.
De Orense
El ministro de la Guerra ha dispuesto que 
les armas y municiones decomisadas se depo­
síten en el cuartel, hasta su traslado á Vigo, 
donde quedarán en el Parque.
Do M adrid




regresado í^allisres, y como Mr. M oJ 
levantarse de ia cama, 
de la república le visitó en'sü
krVidt k  la iariit
Dol Extranjoro
25 Junio 1911 .
De Fez
RECLAMACION
Un soldado francés obofeteó á un israelita, 




En la legación Argentina se celebró un a! 
muerzo en honor del obispo de La Plata.
Asistió el personal de la legación y significa 
las personalidades.
Mitin
Se ha celebrado en el frontón Jai Alai el mi 
Hn conjuncionista contra la guerra con Ma- 
ifTuecos,
Presidió Esquerdo, por enfermedad de Pérez 
Galdós, leyendo unas cuartillas de éste, en que 
abomina de la guerra.
La lectura provocó una ovación.
Después hablaron Garande, Salvatella y So- 
r'ano, todos contra la guerra.
1 Meiquiades Alvarez trató, primeramente, 
del Congreso eucarístico, censurando su carác­
ter inquisitorial, pero aconsejando Ta mayor 
tolerancia.
Luego aseguró que Francia y España vulne­
ran el acta de Algeclras, habiéndonos enemis­
tado nuestra actitud con todas las potencias.
Pablo Iglesias acusó á la ciase burguesa de 
qué la monarquía nos lleve á la guerra, dicien­
do que el Gobierno es un loco al que precisa 
poner la camisa de fuerza de la revolución.




Monis le éí?ír̂ -2<5 la dimisión de! Gobiernir 
aceptándola el jefe uC?’ Estado. ,
CONVOWf
Comunican de Larache la salida de mí c #  
voy de setenta camellos y cuarenta muios, cq 
raciones y material de campaña. ^
Va con el convoy un teniente de ingenierof 
encargado de la telegrafía .sin hilos, llevaná'E 
eí material necesario para instalarla.
Protegen la expedición una sección de cabf! 
liaría del tabor y un escuadrón del regimiehr
VffnHn ® sa!de itoria.
ATAQUE IJ
Cerca de Rabat, varias partidas rebelde [ 
atacaron á un destacamento francés, matana» 
á un artillero. ' .m
La columna de Infantería colonial saiió en 3 
corro del destacamento.
SUMISION'
Algunos delegados de las tribus estuvierold
en Rabat, haciendo acto 
cando reses.
de sumisión y sacrll
Do Proviacias
25 de Junio T ^  l. 
De Dransida"
La clausura del Congreso de ciencias ha l 
do sdemnísima,
E l‘secretarlo leyó las conclusiones.
El rector <Je la Universidad pronunció el d.la 
curso de gracias y abogó .por la destrucción dii 
{a ignorancia y la renovación intelectual.
Tuvo elogios para Moret y Jimeno y para 
labor del Congreso.
Moret enaltece el trabajo realizado y 
muestra optimista respecto al porvenir intele^i 
tual de España.
Y luego de enaltecer á los miembros más nc
FUNCIONARIOS |á  ¡a República.
Está acordado el nombramiento de ios si- | El Orfeón cantó la Marsellesa. 
guientes funcionarios, para formar parte del| D e c e p c i ó n
Maghzen. Gran Visir, ministros de Hadenda y I A las tres de la tarde ledbirá el cardenal
^  Apuirre en el pelado real á las autorida-
y un hijo de aquél, actual gobernador de Tán-|¿g|^ comisiones civiles y mlütares, representa-
Resumió Ezquerdo, terminando con un viva tablea del Congreso, termina diciendo que qui
domine el aire será el dueño de! már y de i 
t  erra, si es que el Gobierno ayuda á la obr 
r generadora.
Jimeno dirige elogios á Moret y al Congrí
ger,
M uro y  S a e e z
iLn L S ii^ id a G lé iit  
Vendee olcohal Gloria f  deenatursilsado, d$ 
i^nsito y jíará él coñsamo coa todos loe dere­
chos pagados,
Vinos Secos de 18 grados 1908 i  7 pesetas, y 
19K) á 6 y 112. Madera 1 10, Jeréz de 10 á 25 pese-, 
tas las 16-86 litros. ’ *
Dulces Pedto. j^issen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málagacólor de 9 en adelante, 
püro de vino á 3 y 4.
t M íBIHN se vende un automóvil de SO cabe- 
Isos, nú alambique alemán con caldera de 600 H- 
tros y ana prensa hidráulica de gran potencia, y 
ana báscula de arco para bOcoyés,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cuaíquiér otra industria en la# 
estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio, Alameda 2S
L a .  J k l e g r i a
DestAurant g  Tieniis d® Vino®
d &  —  ■
OIPRIAMO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista - 
Especialidad en vinos de los Morñes ’ 
i S ,  Mpa^isü S p p c íiB g  ID
La Palma Real
M AM QVÉS M E  JA M IO S. 7
Les sucesores ae Lina dej Campo cfrecen á su 
distinguida clientela helados variados desde Ia« 
dos de la farde. -
Es jecialidsd le  ja casa «Horchata y Helados 
de chufas», meriendas para los Loros, vinas, li­
cores y champagnes selectos de las mejores msr
De Alcázar
Afirma el capitán Moreau que si no entró 
antes en Alcázar, debióse á la dificultad de en­
contrar mulos para el transporte de la impedi­
menta.
—A varios soldados de la mehalla de Moreau 
que paseaban por la población llevando armas, 
se Ies ordenó, por disponerlo asi Ovilo, que 
salieran de la ciudad.
Parece que el objeto tiende á realizar traba­
os contra los españolesj proceder que es muy 
censurado,
—Anoche se divisaron muchas hogueras en 
las alturas de los montes lejanos, llamando á 
ICo lüPi'OS á junta.
■"^Continúan róS lfabajos de atrincheramien­
to, La marinería hace ejercicios 
flón, con piezas Vickers.
—Los marinemos Cohipárteh el servicio con 
los soldados, lo que da resultados exceíéntes.
Es muy comentada la visita del jefe dé lá ca- 
blla de Anghera al cónsul de Francia.
DeTáungcp
La policía del consulado de España ha des­
cubierto frecuentes robos que venían cometién­
dose éh el domicilio del ministro de Holanda.
Este dedicó á nuestror agentes muchos elo­
gios.
De P®i«ís
Afirma Le fétnps que íngíatetrá hi¿o fe- 
cientemente en Madrid activas gestiones para 
obtener una explicación respecto de ios propó­
sitos de España en Lárache.
España contestó en términos viejos.
V paffece (jue ínglatetra ha reproducido su 
demanda, invitando á España á expresarse cla­
ramente.
se dicen misas desde
dones y congresistas.
En todas las iglesias 
esta madrugada,
A las diez de la mañana verificóse la de pon­
tifica! en la Almudena, oficiando el obispo de 
Madrid-Alcalá.
No la oyó Aguirre, por una momentánea in­
disposición.
Asistieron doña Cristina, doña Teresa, don 
erarlos, bastantes grandes de España y muchos 
prelados.
La capilla isidoriana cantó la misa de San í
Grsgorlo, á cuatro voces, de Havert, y al final 
el Himno al Congreso.
A la salida, la banda interpretó la marcha 
real, volviendo todos á los respectivos pala­
cios.
80 y nle^a que la oratoria sea la causa dé l̂í 
desventuras, nacionales, pues que no bastar 
valor para las conquistas útiles, sino que prec I 
sa la ciencia, y tener vivos el sentido del oi 
do y de la yista. ' Jt
El hombre, añade, descubre constantemeni» 
los secretos de la ciencia, pero jamás descubti 
rá sus misterios.
En un párrafo grandilocuente habla del sen i 
rm ierto de rebeldía que se apodera de las al .s 
mas,cuando se va algo que no debe irse.
(En este punto parece, que aludía á su hijí 
recientemente fallecida).
Pero en este caso, concluye diciendo, ha¡
De Londres
 ̂Durante las fiestas de la cofoíiaclón, solo se 
practicaron treinta detenciones, en su mayoría 
por embriaguez.
El rey hizo dar las gracias á los policemen.
También el prefecto expresó su reconoci­
miento hacia los Visitantes, por el respeto y 
ojjediencla qué,mostraron á los agentes.
‘ La policía extremó el cumplimiento de sus 
deberes y atenciones, especialmente con los 
niños, á los que colocaban en primera fila Rata 
que vieran mejor el desfile.
Congreso
A las seis y media
oucáristioo




Servicio á domicilio 
B ^ r  -  - L a  Palma Real
MARQUÉS DE LAROS 71
25Junio1011, 
De Algeclras
Procedente de Guadalsjara llegó iodo el 
material de barracones construidos en los ta ­





Ha regresado el general Weyler, posesio­
nándose de ia capitanía.
a iglesia de”San Frandíco la 
Qoigreso eucarisííco.
Ei templo aparecía adornado con lujo, y en 
los altedédotes situóse alguna muchedumbre.
Ocuparon los sillones rojos colocados en el 
aliar mayor, los prelados y el alto clero. D e­
lante colocóse el sitial destinado al cardenal 
Aguirre.
Al lado del Evangelio veíase el estrado qae 
se destinaba aljnfante don Carlos, quien pre­
sidía, en nombré del rey.
En la nave central habíase Instalado tina ar­
tística tribuna para los oradores, cubriéndola 
t^ipices y atributos de la eucaristía, con dosel 
dis raso azul que coronaba un globo terráqueo, 
con cruz.
A ambos lados [de la mesa del cardenal se 
emplazaron otras dos, pequeñítas, para los se­
cretarios.
En sitio preferente del altar mayor lucia el 
«:;í>tañdatte de San Pascual Bailón, cuya enseña 
fué traída de la iglesia de Vlüarreal, donde se 
'  eneran los restos del santo.
La iluminación era espléndida, 
í , A las seis de la tarde llegó el cardenal Agui­
rre, y á poco, la familia real y los ministros de 
Fomento y Marina.
Aguirre ocupa la presidencia y don Carlos 
el estrado, colocándose detrás de este último 
m infanta Isabel, los ministros, los ayudantes y 
él elemento oficial.
A las seis de la tarde la capilla isidoriana en­
tona e! Veni Creator y otros salmos,
El infante don Carlos pronuncia un breve 
discurso, en nombre del rey, ensalzando la im­
portancia mundial del Congreso, que represen­
ta la sumisión de todo el orbe cristianó.
Seguidamente declaró abierto el Congreso, 
en nombre del rey.
Visiblemente emocionado se levanta á hablar 
eí cardenal Aguirre.
Agradece al Papa haberle honrado con su 
representación y saluda al rey, al infante don 
Carlos, á España y á los congresistas en gene­
ral..
El secretario lee la memoria y las adhesiones.
Y dándose por terminado el acto, se retiran 
los infantes y él cardenal.
qite levantar lá vista al cielo.
El orador fué ovacionado,
Puso el núnistro fin á su discurso manife? 
tándose dispuesto á mejorar las escuelas y 
maestros.
Hizo una alabanza poética de Granada, qû  
coronó diciendo: Señores, á la conquista de í 
ciencia.
Tanto el señor. Jimeno COiTio los anterior 
oradores, fueron muy aplaudido;» y  feiicitadosj^
De Zapogoza
REUNION OBRÉKA
En la Lonja se coiígregaton más de 
obreros.
El presidente de la Federación explicó el 
fado del conflicto, mosteándose enemigó de Is 
huelgas.
Hablaron luego los representantes de las so-í* 
dedadas, eu el mismo sentido. !•
Desistióse del mitin proyectado en Utebo*^
Durante la reunión entraron varios eucarw 
Feos para ver el local, y apercibídofflos 
tentes, dejaron de hablar y acómpafíaron á los 
visitadores con la mayor cortesía. la
BANQUETE
En el teatro) de la Exposición celebraron lOT» 
liberales un banquete en honor de los
pintantes en cortes.
Hubo brindis entusiastas.
Tratóse dé la jefatura del partido, por e|i¿, 
presidente de la Diputación y el gobernadorji i) 
proponiendo el nombramiento de un DirectojPg 
ri ' ' ‘¡o, pero la concurrencia protlaihó al dipuíad<| 
por Egea, don José García. <
Hubo grandes discusiones y se hicieron va­
rios comentarios.
De Baréelona
A las cinco de la tarde marchaba hacia Tibí'! 
dabo por la calle de .Gracia un automóvil qn^ 
ocupaban úna señora con sus niños, y al 
tiempo éñ dirección contraria avanzaba el iránw
vín de lá Compañía anónima.
Asustadas del automóvil dos pequeñas 
ñas, intentaron huir, pero el vehículo í®® 
pelló, ocasionándoles heridas graves. .
Vivamente indignado el público, volcó 
to y lo incendió. , , .  ,1^
El chauffer quedó detenido y la 
jos que ocupaban el auto, se pusieron en tugaĵ ui 
Enorme gentío contempló ia destrucción 
estado carruaje. [fj
D® Melilla h
Hoy fondeó en él puerto el Alvaro de 
zán.
p á g in a  tercera
f tm tm
B P ,  B O P V B A B P u n es nú áe S u n ió  de 19i i
El general Orozco ha visitado las posicio­
nes ezterio^s.
De Madrid
24 Junio 1911. 
E l d f a  r e l i g i o s o
En todos los templos se notó hoy bastante
®®M?JS^predicará el obispo de Canarias, el 
«pftps el obispo de Almería, y el miércples el
oTispodeQuadix.
R e c e p c i ó n
Banquete
En el Gran Café celebróse un banquete ofre­
cido por Lacierva en la Juventud conservado­
ra, en obsequio del presidente de la misma, 
señor Alvarez Arranz.
Asistió aumerosa concurrencia, toda la di­
rectiva del Círculo y algunos diputados, en 
total 150 comensales.
Después de varios brindis, pronunció Lacier­
va un discurso encareciendo á la juventud el 
ejercicio de la lealtad, la sinceridad y la honra­
dez política.
Brindó por el rey, por Españaj por Maura
I 1.08 moros, que á le sazón oraban, le dieron f 
■ una paliza y ip expulsarofl. '
. Poco después cuatro franceses entraron en 
I el baño de las mujeres, promoviendo éstas tin
A las tres de la tarde empezaron á llegar á "y el partido. 
laPlaza de la Armería muchos automóviles, j P r o c l a m a c i ó n
ocupados por personas que acudían á la r¿cep-| En la sección primera de la Audiencia cele­
dón del cardenal Aguirre. , , , _ I bróse, sin incidentes, la proclamación de candl-
En la concurrencia predominaban las seño-1  tíat: a para la elección provincial por el distrito 
ras juciando la clásica mantilla. «de Buenavists-Centro.
Asistió toda la aristocracia incluso las damas | Fueron proclamados Mazzant^ni; Soria; Mo­
je la reina.  ̂ ___ 1___________________ 5 García5 independiente; y Fernández Cal-
Entre los ceballeros figuraban todas las au* 
toridades, el alcalde con los ediles Saiz Terre­
ros y de Carlos, muchas comisiones civiles y 
militares representaciones de los congresistas 
I  V bastantes aristócratas.
* L i g a s  c a t ó l i c a s
Alas diez de la mañana celebró su tercera 
sesión el Congreso de Ligas católicas, pr^;* ' 
Siendo la marquesa de Unzá deLV^'.‘¿, la viz­
condesa de Velard y loa ^^presentantes del 
Consejo internacional,,
Después de breve oración,comenzó la lectura 
de rapports y comunicaciones de las distintas 
Ligas, sobre la necesidad de luchar contra la 
franctnasoneríav
A continuación se examinaron los temas de 
íladrid,
T o p o s
Las reses de Benjumea corridas hoy, fueron 
muy difíciles; tres resultaron bueyes, y unafué 
fogueada.
Vicente Pastor muletea su primero coa la 
Izquierda, y sin Igualar, atiza un estoconazo, 
del que sale volteado, quedando desvanecido 
ep la arena.
De alH pasó á la enfermería.
El segundo bicho persigue á Regatería y lo 
derriba, precisando trasladarlo también á la 
enfermería, donde le aprecian una herida con­
tusa en la reglón occipital, de cinco centíme­
tros, y una contusión en la región costal iz­
quierda.
Aparece Vicente Pastor y es ovacionado.
Requiere inmediatamente los trastos y des­
pués de una faena breve, deja una estocada 
superior.
En el tercero, mueve Manolete el trapo con 
valentía y coloca media buenísima.
Vicente Pastor desarrolla en el cuarto un 
trasteo inteligente, al que sigue una estocada 
torcida, descabellando á pulso al segundo In­
tento.
En el quinto, la labor de n^uleta de Vicente 
Pastor es emocionante y artística, arrancando 
un coro de olés, especialmente jal dejar media 
lagartijera, que basta.
Manolete prende al sexto un excelente par, 
y luego de pasarlo con líiteligencia y valentía, 
lo despacha de un volapié inmenso.
Ovación ai diestro, que es sacado en 1iom- 
tiros.
zeda, republicano.
E n  V í s t a  A l e g r e
Los novillos de Bobaleda no hicieron más 
que cumplir, siendo fogueado el que rompió
Cabrerajoireó Su'prlmero tranquilamente y 
lo Qe8pĴ (;̂ ,̂ , ¿0 media atravesada y una delan­
tera y contraria.
Al cuarto le dló tres pinchazos y una pes­
cuecera.
Garrido hizo en su primero una faena preci­
pitada, que remató con media atravesada, en­
trando mal.
Ai quinto lo banderilleó pésimamente, mule­
teó por lo mediano y estuvo desgraciado con 
el estoque,
Peluche, en su primero, pinchó mal distintas 
veces.
Ai sexto lo pasó bien y dejó media estocada 
en su sitio.
gran alboroto.
Los maridos juraron venganSta.
Y un capitón francés penetró, montado á ca 
bailo, en la habitación intima del sultán, donde ] 
no pueden penetriir ni aun los ministros. (
Todo esto ha producido la mayor indigna 
ción.,
D e i l ia p i« B tz
Et rey, después de aimorzar, paseó en ca- 
brueje por las calles.
A las tres y media marchó á Burdeos.
D e  P r o v i n c i a s
D é 8 a S 4 5 « > e ío a B o
La Infanta Luisa y su hijo ¿waute
ta tarde en automóvil.
Ed Junio 1911. 
D e  S a n  S e b a s t i á n
lÉgnnis li i i i  Un
D e l  E x t r a n j e r o
26 Junio 1911.
B e  P a ñ i s
Conviene la prensa en que el Gobierno que 
haya de sustituir al aclual, se verá obligado á 
disolver el parlamento, por no contar con ma­
yoría.
Los radicales, que son opuestos á la refor­
ma electoral, votarán en contra del Gobierno 
que pretenda implantarla.
En cambio los socialistas, progresistas y 
reaccionarlos, claman contra el Gobierno por­
que no la implanta.
En la conferencia de Fallieres y Monis éste 
aconsejó á aquél que llamase a! poder á. Cai- 
llaux. ^
—El Grand Prix lo ganó el caballo Asa^Atout^ 
de la cuadra de Deganay.
Llegó el segundo Combourgy de Goulad; e) 
tercero Malichless, de Ephzussy.
Se ha pagado el pesaje á 168 francos. 
n e F é z
Uu soldado francés, que se "hallaba beodo, 
entró en !a mezquita é intentó practicar una 
necesidad fisiológica en el pavimento de la mis-
A causa de (a lluvia se suspendieron las re­
gatas.
—Hoy entraron en el puerto varios barcos.
—Don Alfonso marchó eñ automóvil á Bla- 
rritz, proponiéndose regresar esta noche para 
salir en el sudexpreso con dirección á lá corte.
El día 5 de Julio llegará doña Cristina, y el 
8 los reyes y sus hijos.
D e  JsB *ez
La huelga continüa en la misma situación. 
Todo sigue cerrado.
D e  V a le n c s ia
Por efecto de la lluvia precisó suspender la 
corrida de toros de Santa Coloma.
Para Gallito y Gaona, es ésta la tercera 
suspensión.
A la puerta de la fonda donde los toreros se 
hospedan, presentáronse nutridos grupos, pi­
diendo que se celebrara la fiesta.
Otros grupos, más numerosos que los ante­
riores, se dirigieron al Gobierno civil, dando 
silbidos,
La policía logró restablecer el orden.
* D e D o P u f ia
Organizado por la solidaridad obrera, cele­
bróse un mitin de simpatía hada los revolucio­
narios mejicanos y argentinos.
Hablaron dos delegados de Ferrol y el direc­
tor de la Escuela nacionalista, censurando la 
política de Porfirio Díaz y su Gobierno,
D a  C rá d iz
ma.
Comisiones venidas de Jerez celebraron una 
conferencia con el gobernador, acordando que 
termine el cierre, en vista de las promesas del 
Gobierno.
Se telegrafió seguidamente á Jerez, para 
que los carniceros abran sus establecimientos 
y se haga la matanza.
D e  M a d r i d
26Junio.l911.
R e p a r t o  d e  p r e m i o s
Con la solemnidad acostumbrada y presi­
diendo el alcalde, celebróse el reparto de pre­
mios en el colegio municipal de San Ildefonso. 
I n s i s t e n c i a
Asegúrase que Aleóla Zamora insiste 
dimitir la subsecretaría de Gobernación,
siendo Canalejas quien se encargue de la car 
tera.
A las dos de. la tarde celebró ayer junta ge­
neral extraordinaria, en la Escuela Normal, la 
Asociación provincial de la Prensa.
Presidió el señor León y Serralvo, y asistie­
ron los señores Pino Sardi, Viana Cárdenas, 
Navas Karhirez, Viñas. González Movis, Jimé­
nez Platero, Torres de Navarra, Fernández 
Gómez, Sánchez, Alfaro, Huelin, Márquez, 
Cortés, Marín, López Mesa, Ceballos, Villar 
Ortega, Martínez, Díaz de Escobar. Alvarez 
Armendáriz, Davó y Catba'ieda.
Por el Secretario se dió lectura al acta de la 
sesión anterior, que fué aprobada.
Seguidamente se leyó un dietámen de la Co­
misión de servicio médico-farmacéutico, sobre 
la separación de la Sociedad de los asociados 
señores Mlret Palma, Muñoz Orozco y Fuen­
tes, que han cambiado de residencia definitiva­
mente, y proponiendo se siga considerando co­
mo tal asociado á don Eduardo del Saz, que á 
pesar de estar ausente de nuestra capital ha 
manifestado el deseo de seguir perteneciendo 
á la Asociación, aunque sin gozar de los bene­
ficios que disfruten los asociados.
E! dictamen fué aprobado por unanimidad. 
Acordóse enviar el pésame á los señores 
Díaz SangulnettI y Barranco, por las desgra­
cias de familia que ambos sufren.
A propuesta de don Enrique del Pino, se 
acuerda nombrar socios honorarios á los seño­
ras don José Barranco, Presidente de la Junta 
de propietarios del teatro Cervantes, Presi­
dente de la Filarmónica, Director de la fábri­
ca de luz eléctrica alemana, Alcalde y Presiden­
te de la Diputación,todos los cítales se han he 
cho acreedores á tal distinción, por ios muchos 
favores dispensados á la Asociación con motivo 
de los festivales organizados por ésta.
Finalmente se leyó una comunicación del 
Presidente de la Junta de Festejos de Santia­
go, interesando de la Asociación patrocine un 
número de festejos de los que integran el pro­
grama.
Se acuerda haber oido con verdadera com­
placencia la atenta invitación y dar traslado 
del encarecimiento á la comisión de espectá­
culos, para su estudio y resolución.
m
K t H c i a s  a  t i  M d M
recha.
Socorro Bermúdez Gutiérrez, de 30 años, 
de contusión con erosión en toda la cara.
io it  Filptíi ¡barra, de una herida puntiforme 
en el muslo derecho. . „
Después de curados, pasaro»’? « respecti­
vos domicilios.
Accidente del trabajo.-“En la casfi de so­
corro de la calle del Cerrojo fué ayer asístiob 
el carrero de 38 años Diego Rodríguez More­
no, de una herida contusa de dos centímetros 
situada en el codo izquierdo, y magullamiento y 
erosión en dicha región.
El accidente ocurrió en la explanada de los 
ferrocarriles Andaluces, al cargar un carro, te­
niendo la desgracia de que le cogiera una rue­
da del mismo.
Ei estado del herido fué calificado por el fa­
cultativo de guardia, de pronóstico grave, pa­
sando después de curado al Hospital civil, don­
de quedó encamado.
Intento de suicidio.—-Próximamente á las 
siete y media de la tarde de ayer, intentó po­
ner fin á su vida el anciano de 63 años Salva­
dor Girón Porenol, natural de Málaga y habi­
tante en calle Ancha Madre de Dios, nüm. 17.
Para poner en práctica su resolución, diri­
gióse al Muelle de Heredia, y ya allí se infirió 
con una navaja de afeitar un corte en el cuello 
arrojándose acto seguido al mar.
Varias personas que por aquel sitio pasea­
ban, acudieron presurosas á prestar auxilio at 
suicida, consiguiendo, no sin gran trabajo, ex­
traerlo del agua.
Inmediatamente fué trasladado á la casa de 
socorro del Hospital Noble, donde el facultati­
vo de guardia don José Gatell y el practicante 
s^ñor Delgado, le apreciaron una herida de dps 
centímetros en el cuello, calificando su estado 
de pronóstico reservado.
Después de curado, y acompañado de los 
guardias de seguridad números 70 y 85, pasó 
en una GS.’niüa al Hospital provincial.
Según parece, ios móviles que le impulsaron 
para llevar á cabo tan extrema resolución, son 
los de padecer una enfermedad crónica desde 
hace bastante tiempo.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado Ins­
tructor del distrito de la Alameda.
Los dependientes de comercio.—Ayer ce­
lebró junta general extraordinaria esta impor­
tante entidad, bajo la presidencia del vicepre­
sidente don Julián de las Heras, al objeto de 
tomar acuerdos relativos al cierre de las ocho 
y otros asuntos.
Acordóse oficiar al señor Gobernador y al­
calde solicitando dependientes de su autoridad 
para poner en funciones comisionados que ha­
gan cumpilr debidamente el cierre de los esta­
blecimiento á las ocho y el descanso dominical 
en el gremio de ultramarinos.
Se designaron cuarenta delegados para re­
Casuales.—En la casa de socorro de la ca 
lie de Marlblanca fueron ayer asistidos ios si
guientes Individuos: r ______^ ------- ---------------- ^----- _______
Isabel López, de 61 años, de una herida en la' presentar á la Asociación en ei próximo Congre-
Convocatoria.—Se cita á los ebreros car­
pinteros y ebanistas y ramoa afines para la 
sesión extraordinaria que celebrará esta socie- 
dod hoy lunes á las nueve de su noche en su 
local social, calle de Tomás de Cózar núm. 12, 
para tratar, asantos que respectan á esta so­
ciedad.
Esponsales.—Han firmado los esponsales 
oara su próxima boda, la bella señorita Amalla 
Cam'posyel apreciable joven don Fernando 
iyiSCÍSSa
Comida ín t im a .— Con el fin de celebrar el 
ascenso á oficial del sargeüío de infantería del 
regimiento de Extremadura, úoil José Vinagre, 
particular amigo nuestro, varios de siís amigos, 
compañeros en la prensa, están organizaHuO la 
celebración de una comida íntima que tendrá 
lugar en la Caleta, el primer domingo de! , pró­
ximo mes de Julio.
Almuerzo íotímo/-"El director del Centro 
Técnico de Enseñanza don Joaquin Mañas 
Hormigo y el claustro de profesores de dicho 
centro docente, celebraron ayer un_ almuerzo 
Intimo en el Regina Holel, reinanao durante el 
acto la mayor cordialidad y alegría.
T eafís*o  l í i ta S  R z a  
Las fundones de tarde y noche estuvieron 
muy concurridas, alcanzando muchos aplausos 
ios artistas encargados de la interpretación de 
ias obras que componían ei programa.
S a ló s i  D o v e d a c l e a  
Ayer en las funciones de tarde y noché, es­
tuvo ei teatro completamente lleno _
Esta noche tendrá lugar el beneficio de Do­
ra, con un escogido programa. . . .
En dicha función tomarán parte, además de 
la popular artista, Walmar y Mary Ferni y 
Adela Lulú.
Mañana despedida de Dora.
S in ®  6dl®®i
En la función de esta noche se estrenarán era 
este afamado Salón las películas siguientes: 
«Secreto de la hoja rota», «La chimenea 
bien limpia», «Sueño de gloria de Tontolín» y 
«Bonifacio VIII».  ̂ ,
La sección será continua y se exhibirán 
cintas de las casas más importantes del mundo.
C i n e  P a s c i a a l i n i  
El afortunado empresario de! elegante salón 
de la Alameda de Carlos Haes, nos presenta á 
diario las novedades més salientes en pelícu­
las, por lo cual le felicitamos una vez más y, 
deseamos que no desista de su propósito en 
complacer á sus muchos y asiduos favorecedo­
res.
Las cintas exhibidas anoche agradaron mu­
chísimo, por' sus asuntos de alto interés y ab­
soluta cultura.
La temperáíúíu en el salón es agradabilísima.
cara palmar de la mano derecha.
Juan Ruiz Rodríguez, de 17 años, fractura 
del radio derecho por su tercio inferior.
José Lozano García, de 22 años, de una he­
rida incisa de dos centímetros en la mano de­
recha.
Salvador A’guera Castro, de 1 i años, de va­
rias contusiones en la reglón rotuliana derecha.
Manuel Ortiz Victoria, de 4! años, de una 
herida puntiforme en el pabellón de la oreja de­
so local de sociedades, obreras y por último, á 
propuesta de la presidencia se otorgó un voto 
degradas á ios individuos detenidos el día 14 
del actual, haciéndolo extensivo á todos cuan 
tos en aquella noche colaboraron en la defensa 
de los intereses de los dependientes.
También se acordó pasar á estudio de un 
abogado el pacto del gremio de sombrerería 
con esta entidad,referente al cierre á las ocho, 
para proceder jurídicamente sobre este aaunto.
INFORMAClC^? MILITAR
—Los señores Jefes y oficiales eíl 8ituac>ón 
de reemplazo, retirados por Guerra qSe co­
bren por la Habilitación de esta Región, y pe.*?' 
sionistas de la Cruz y placa de San Hermene­
gildo, se presentarán en la secretarla de este 
Gobierno Militar mañana, á las cuatro de su 
tarde, con objeto de designar un oficial resi­
dente en Sevilla que desempeñe el cargo de 
vocal en la Junta económica encargada de ins­
peccionar la gestión administrativa de la Ha­
bilitación desudase.
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarráa) y del Hospital Ton
du (Burdeos Dr. Poasson).—Horas de constulía: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mafínng.
F i a s a  Ú é l  T e a t F o  M  ■
O A F *  H S i H V t í * ®  'MÜÍOTC3Í W A t  
del Doctor m oJB A l/B S.-M iiro» rcgtctrnd»
■«da laoJDOilvo «ü n*á» Im «talos*» é«M U das •oHcDsiii y  áflBBíS a K  vlssoíi. Los.mftl** 4«1 eetéiaí.SL , h.g_sl» j
laí'dalíi en gen*»!) » iafeüblcaaeata. Bacas* t í y k.
i^otoa ooia Se ressitesi p»- «••«rreo 4 toíaa paít«B. _ .Maáriá. Ea MSin*». «ta  ̂ ro eos
EL VERDpERO JARABE PAGLIARQ
el mejor depurativo y refrescante de Ift señare, de!
d— —— mj A i i i iy  "  N s p o I O S  r  CflÍEts 8. M sreo, 4
ÍB. Para pedido» insirucoiones y cartas, dirigiese 
uuesiroa réTendedóres autorizados.
Om£OTA|IS£ISTE & t potros, ea Ñápales, 6 á
INSCRIPTO EN LA FARM ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITA LIA
Tyeaslaido oca ttoA alla ds oro ca  te* gfraode» Exposiolones Sníernaotoaalos do SHlAa 1908 — E coaoa 1910
xiqw m o,  E íff E 'O í .v ®  s  ssiar s r a B i . E T A S  o o m p s w b s e s a s  (f í l d o s a s )
Ó P T IÍV IA  C U R A C I Ó i '^  D E  P R if if1 A I /E I? A  si es Rscfia cas nasírs ísgíito proMa
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia eltameaí© en todo ©1 ñauado. — Pedir eiampra 
FiSECiSAI^EEITE nuestra isapse ei> rubio, aaii! y oro legalmente depositad». Rehusar laa fsleiflcse!©- 
nos, que se venden baratas y aiuy dañosas á ia salud.
PnrgaMe.^ttpHHfá.—Antitalar prasi 
Cntilca fevbfable más de medio siglo, de coro 
«e demuestra con lai estadísticas de «cura­
dos*. en él BALNEARIO DE LOBCHES, de 
les enfermedades dei Aparato digestiva, del
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
m i w í 'a i  m t u r a l ^E n  bebida»— Ei/í b a ñ e
Hígado yde la Ptc!, son espécialiclgd Sierpes,
FRICCIONFS de BOLAS de ACERO^  . . ......___ nz-kr̂VA rM3<2r}Ar»CI3LA MEJORA ¡VIAS 1)1 !L QUiS PODIA DESEARSE
Escrófulas. varices, Congestión
Bilis, ele. venta de botéllás en PatmádaBy 
Drogi^erfas, JARD!NE3. I5. Madril
L A  H I E J O B  T I N T D H A  P B O g H E S i T A
LA FLOR DE ORO
Usando esta priYlleglada agua
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
Et eabelio mSsandaaiey bar m asa  
e s  etm eiíor mts*matSvo de te  m t^er
Í fii A M  « i  A  08 10 mejor de todas las tíntnras para el cabello y ja  barba; no man­í a  r  I W i*  1B @  iJ ia ” V  cha el cutis ni ensucia la ropa.
A  F I a m  ^ a  a  tintara no contiene nitrato de plata, y con sa uso el cabello se
A  r  U I S  ^ 1  V  conserva siempre fino, brillante y negro.
U M B m Esta tintura »e usa sin necesidad de preparación alguna, ni,siquieraF I O F  u G  D F O  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­cándose con Un peqimfio cepillo, como si fuese bandolina.
I M F I a a  oI a  f f l f i t A  Vshuúo esta agua se  onra la caspa; se evita la caída del cabello, s« 
■■A ■ I W I  tUCS V H  V  suaviza, se aumenta y se perfuma.
U F A  A  A  « I  A  IH á a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme ■ i S f  H 91VS V  dades. Por eso se esa también como higiónioa.
La Flop de Opo
go)® *o S <fifr Sísí
« B
e • Tí 4ÍÍ-.
^  I §
; & j?
T g l- i
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 0 oastafloj eí. 
color depende de más ó menos aplicaciones.
' 5 o
! | l | 5 :t i l - ,
j f f "
Esta tintara deja el cabello tan hermoso, que no 03 posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La Flop de Opo  ^
a lop e __
aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo s® 
sta;por lo que,si se quiere,lapersona más íntima ignora el artmcio. 
A OMH « Oob 0l ®so úe esta agua se curan y evitan las p lacasy <resa la caída
l a d  r  l O l *  n G  0 l * 0  úel cabello y excita su crecimiento, y como el caballo adquiere nv
vo vigor, n u aoá  s a r é la  ca lvos*
U F I A M  oI a  f l l n a  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar ■ I w "  5 a “  cabello hermoso y la cabeza sana.
U ___ _ __ Ea la finí na tintura que á los cinco minutos de aplicada .permite w*r l G I *  C I G  O l * 0  zarse el cabeúo y no despide mal olor, debe usarse > si fuerabandolina.
•  Las personas de temperamento herpéüco deben precisamente usar esta agua, si no fiolofo® *
•T8U salud, y lograrán tenei;la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación ocho oías, y s.
IW desean teñir el pelo, hágase lo que dicc e l prospecto que acompaña a la botella. •
-De venta; prinoiipaies perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peiúez Bermúdez, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga
l i I S iS l l | f
NO CABEN 









W i n ®  d .© . B a y a F d .
P e p to s a a
A todoi ios enferraoi, los coavaiecieatsc y íodoí lo» dibíiss sí 
'/I.NO DE BÁYARD'Ie» dará con s ^ f íá s d  Iñ FUERZA y Sa 5A. .UD. 
OsnÓísUo su toda# f«ímac?sE.-—COLU?)í v Pafís.
EL J f l R S i E  Y L8 P á S Í A  OE
l i y  & í ñ y : í  r l  m t i  II f I IÁ S.> ■ ■ s
á e  !LÁQAS??6
•victorloaar3:'.8m.*i




Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
Angel, 1
i t f i S '
I .  i l i l e  l ü c i  i  l i l i
R g » !
ü Z: Eü!
A n i n n i o  T k f i f l o  I t e l i S f i f S  l i a f i t l i f i  Sf J i f l l l l f i
W U r s s s ts  snag'uífíca línea ds vaoores redbe mercancías da tfíílíss ciase
. -------------- M O L I N A  L A B I O ,  1  — -------------
 ̂ Esta acreditada casa fectaa toda clase de insíplacSímes
lieloñeideJl» eléctrica, a timbres y motora
Cuenta además con un extenso y ostraorof«ario eíirtíao i s  ■ 
de alumbrado y calefacción eléctrica. |
■f'■ Posee verdaderas origínaiídadee y preciosidades '3U abjeto» w  
líitaleria de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, M a s , g l^  
w , /leeos y prismas y demíis artículoa de íasitasía en ei ramo de 
; mefricidad.
Procede S colocar lámperas desde la cantidad M.seiü pesetas en 
idelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo la* 
Sipeclales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Phitips, con la» 
ÍW »e coneigue un 70 por 100 de economía en el cerisumo.
También; y en deseo de conceder toda clase do fe .‘íHdade» »f 
táblico, verillca Instalaciones de timbréis en alquile/ lussicual.
m nífi H e p ci e c a » 
á ííete corrido y con eonocimiento directo desde este puerto á todo» 
t ! t& ííf»erario e« ei Medíierráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt- 
i SI sr. Inuo-China, Japón, AttsÉraliay Nueva-Zelanda- en combi- 
v.eci6> con los de la COMPARA DE NAVEGACION MIXTA qu» 
haceMiM» salida» regniar^s de Málaga cada 14 días ósea îi ios míér» 
coíet de cada dos sémaims.
Psua informa» y más detalle» pueden dirigirse & »u represeatanís 
en Málaga, dón Pedro Oámei Cc^-x, JoasfaUgarteBaralentog, nú­
mero Éi.
No más enfermedades iel estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en alguno» días con e
i ,  Moiin& liSbrio, 1
Elixir úrez
C iru jano  den tis ta
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muela» 
sin dolor con un éxito admirable.
Sé construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por ti 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas é precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quiter el dolor de mue­
las en cinco minutos, S pesetas 
caja.
Sesrféglaa todas t o  
(1^  ineq^^lis h a lb s  p #  
otxm dostistes
£ 8  Gslefiarlaafl I s o l u c i ó n
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche ó 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des se sirven cernidas á domici­
lio y por racionas á los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Latios, número 12.
La Golondrina, Málaga.
C e r d o s
Pasa á domicilio.
39-A L A M O S-39
b iie  la ««TBcfilóe d« mfié* 
sñi d ® , per im
tónico digestivo; Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y q.*, PARI I S
Se venden' Cerdíis de varias 
edadesy pesos.—Dirín rezón, 
Prim, 1.
Calle de S. Vicente, 12  
Teléfono 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda cíese de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuirtos 
udiciales, cumplimiento de ex- 
lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases
S g  a lqu iisL
Amenos de un kilómetro de la 
población la casa de esmpo, etn 
espléndida vivienda, denomina 
da «Sant-a Amalia».
Para informes en Puerta Nue 
va núm. 60, tienda de cemestl 
bles.
A m a  d e  c r í a
Se ofrece para dich > cargo 
Msría Hernández, delTorrox, 
de 22 años, conJcchs.de 3 me­
ses.
Para informes en ralle de San 
Andrés número 2, 2."
m n m n zú
BrllSB
Bronquitis Bonqusrss
Dolores de Barganta  ^
E n  t o d a »  l a »  F a r m a c i a s
» ^  a  - -




1 c ó m b a l e  lo s  m ic r o b io s  6 c t ín o c n t í .?  d e  íj:s
df’l podio, es de eficacia fto'.i!-; en la:, ¡ :.íí n?., R='n 
dos, Caíarroa, Crorsg'iiUS; ur:p¡>e, ríuai 
Infiuenia.







p.rAsitî  F f 9n o ?3 O , C a i d e ; ^ i i  á e í a E a t c a ,  3.
#--tn«sñ Pedro A  ̂ « ofsño Carbonero 4̂
t  e Pr05'tisn, Horeao Moaroy b- 
PrlJá j  reraSe^a^ i^si, San Franc seo í̂ 5. 
C ^ i a f í t  i m e n e z C r  i q a e ,  A n á r é s  í  t r .v Z ,  i o
T a c « S'íCoDar Narciso., Cí^r^r--
ííUñE Fer--.
_Oasaoalína *•:
Marmol Coniferas Rafael, Orana^m
o Moreno José, San ¿eimp .**,
Nwsrro Nava|ás Bernardo, '17*
Nogxíés Rueda Antonio, Moreno Mazón Í5. 
O líla  Osorio Miguel, 31
Ortega Muñoz Benito,
Peralta Apeztegula
PeraltaBjmdsen «renso 19RlsííeSo ae las Keras Enrique, San Lorenso ly,
Rodrituez Muñoz |uan,
Rosado Bergón Miguel, g |Riiís Gutiérrez Ftanciseo, arañada 51. _  ^
Sánchez üménez Antonio,Plaza
Sierra Mellado feuis, Huerto áei Conde 9.
Vázquez ¿aparíós Manuel. Marqués Latios 7.
^  ABONOS „
Saffillo y Compaña, Doeíor Dávi.a -d. 
Schwaríz Juan, SaÜ^e 9- . ,  .  ou
Sociedad Anóñtma Gross, Alameda /á.
abacería ,
Garda MiiñosRafaei, ,
Q o n « k 2 Ls.«ue Juan, D f" *  *• ,ACADEMIAS ®E DIBUJO
Umáneâ  Cuenca Ramón, Calderería i¿ . 
ftiaíarredona Antosio^Frailes d.
Muñoz írene, Peña 27. *r»AFmACADEMIA DE CORREOS Y TELBGRAFQ|
Caite Francisco Masó 7,
Mí^fülanca núm. Í5, 2.^
AFILADOR .
Chamizo, Franaisco Torrilos 8.
AGENCIAS DE informes
La Información Comersi&l, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Vean Fedát Ico F,, Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS
La Actividad, Capuchiños 16, priucipaL 
Le Soiu-íóí, Bsrlqnga L 
A u B N T ^  EJE COMISIÓN, TRANSPORTE*
Y despachos Aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1. '
Clemente yCano, Carrqt;,t}«
Dfuz Manuel, Cor̂ Vísi dél Muelle 21.
Gaüardo Bnr^qtie, Plaza de los Moros 1». 
OaiIegí^;!^^gar Juan, Carrof 1.
G ^ ^ . s z  A n to n io ,  M é r t  r e s  5 . n i n a  1 3
eSmerrero y C.*, S. ea FroijeroaPíuería josé de la, Plaza de .Adolfo S. Fígueroa.
Pagés jesé, Sánchez Pastor 12:
Poso |u?lo, Sírschan 3, ,
Rico Robles Pedro, Avenida E. ‘
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo GáYSffón Joaquín, AvenUia GroqKe. 
TaíH^-r Augusto, Alameda Principal 37.
T¿feez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14
Vilaplana y Manin, Plaza de
Vives Hermanos. Avenida Enrique Chooke,
AGUA DE SODA Y GASEOSAS
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DB MADERAS 
Corpa Franeiaco, Molina Larios 5. ^
Sübfliíos da j. Herrera Fafardo, Casteiar 5. 
Hitos de P. valls, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Pe paleta Española, Sírachan 30.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuaríeles 38. 
f  auce Pedro, Camino de Antcquera 2.
Fuente y Yébenes, dañeros 4?.
Msarünez, Leandro Sírachan.
Mata V G.*, Hoyo de F.sparíeros,
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Caaíel S. enC., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos ds ]. Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo FranqusiOj Sagasía IL 
Francisco Solis, Trinidad Gruñd.
Hims de Antonio Chacón, Císneros.
Hilos de Francisco liarda Aguüar, Santos 3. 
José Peiaez Bevmadez, Torrljos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Psfáez Luís, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bf.eza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Gañuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Valiélo Keraisnos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Casteiar 5. 
LSoress Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
l^vera Vera Mamíeí, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blancard Fiancísco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmonajaan deHDíos, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos «tó. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24¿
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 53 p.**2,®
Bordados en blanco, Rambla 13̂  Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 praí 
Pof'hMo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasilio de Santo Domingo 28 
González Pedro, CuarteJes 30.
CAFÉS
Calé ríela Msrxn?., Avenida de E. Croofce I, 
Cató Hacionai, Avenida de E. Crooke 
Principe,<«Plg3a de la Conatiíu?ión 42,
Romero álfonso, Juan de Padilla 13,
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque áe la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Latios 6,
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Den CristiSn 49. 
Péitrosa García Rafael, Cuarteles 3&,
CALLISTA
Bürckeí Char’es, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Frand co, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, Í7.
. CARBONES
Mea a A?án José, Molina Larios 5 "y Carmen 43. 
MoHíja José, Calderón rte ía Barca I.
Torres Rrifael, Alamedas?.
¿tílafeardo J-j.an M?y;neS S.anta Luda.
GAKNS£®<ÍAS
Guia
M Z  P O j e V M A J t t
ÂÎ fh t̂eros 
Er*v0 Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Amonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, ASámeda 4!,
Ohiquilia Fernando, Plaaa del Obispo 2. : 
OoHzáies Mande!, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16,
Mv rales Mígual, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Vlfino Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lera 6.
Gómez Ricardo, Pasiüo Guimbarda 2^,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RaOña, Gaiderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMO^
Magno Eduardo, Oañón 2. :
CHACINERÍAS • ’ "
Bandera Pedro, Especerías 
CEMENTOS
Escayolas y Vesos 0nOs MaqueSa Francisco 
(Depósito} Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego iVl. Márto?, Granada 61. 
Zalabsrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRÓ DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33,
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Cámino Antequera2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Sírachan 9,
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
; CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Ĉ áJmDaifda 7.
Pascual Tomá4, Sabia LUcIal4;
^ cervecería
cétvecerla Inglesé, Cásal Quemadas 1 y 3. 
CerVéeéríh Maler, Pasage Heredia. 
Aíeditqytáúeo, Marqués dé Latios 10.
Príncipe, Plaza de la Gohalitatlóh 42.
^scqhal' losé, tasage de Heredia 45 al 51. 
García Mantieí, Granada 58.
Móféna Añtonio, Plaza Constitución 40.




Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2, 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Ácadémla eipecial de Correos, Marlblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan |. Relosillas 23. 
Acadéraia San Miguel, Lágunillas 3D.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. ^
Colegio deí Corazón de jesús.C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de Ssa Bernardo, Plaza del Carbón, 35, 
ídem de San Fernando, Victoria 9.
ídem fie San fosé, ¿§rmen 97.
§an José, Nobleja2.
Sita. Engracia, Carmen 40.
Idem de Sah Luis Gonzágá, Peña 19.
Nuestí. Señora de las Nieves, Nobleia fi. 
lóem de Sao Psíricio, Garcerán 40. . 
ídem de San Pedro, Pásillo Slnia Isabel 41. 
¡dea? fie ?ah Leandro, Cánovas dei Castillo 19. 
|á§!n de San Rafaei, Antonio Luis Carrión 18. 
Ídem dé Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos í 09.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
H!gh Sci'óoi oS Leíjgusges, Granada 46 y 50, 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Rediúgf 1.
Campo Lino del, Casteiar 8. 
Confie Miguel, Molina Lario 2
Conde y Tellez, Cisneros 49 
Cortés Antonio, Cobertizo del feonde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería dei Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvíróa 30. 
Qonzéleiz Antonio, Ci- îisros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 68.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Terríjos 57 y 59.
Gáivez Postigo Francisco, Alcazabilia 33. 
Gámez Quesada José, »M. de la Paniega 60. 
Llñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37i 
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, SanJuaa 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rulz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2*
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
Qarcia Caballero Juan, Guartelejo 2.2.® 
González Martin, Calderón dé la Barca 4. 
Guerrero Maduefto Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo deH Marqués de la Paniega 40, 
c o m p a ñ ía  d e  e m b a r q u e  
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Piaza de la Cónstitución 42, prai. 
Navas Maria, Granada 27,
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
Carrasco Anícnio, Acera de la marina 21, 
Chaparro Jua^, Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
Manci-laRuiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granqda 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia 30.
Moñtoro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
CÓMPRA^VENTA DE LIBROS u s a d o s  
QómezZorriílájosé, Granada 67.
c o n s ig n a t a r io s  d e  BUQUES 
BaquerayC. (Viuda de V,)C. del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquersonfCaríós),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), ]. Ugarte Barrientos 26. 
Groas y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (joaquín). Barroso 2.
MoralesHf jos'le (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
MaC'Ándreus y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brian, Acera le ía Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3'
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRÜA(®6 Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XíU 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo ^riés, Reding,
Argentina, Enriqitó Maraaéz.tSiríina Muelle ^  
Ausífia-Hungría, Federico Gros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maessó, Don Cristían 6. 
Colombia, Alaméda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteando, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel pisdier. Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chaumié, Bárrosp 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.-- - . _ . - -Hondutas, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Síalia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, .Alameda 18.
PenLJosé -María de Torres, San Agustín IIX ,
' Rusia, Quilietmo Rein Ars«uv Alaro<ída.;^/ ,■ '
CORREDORES DE COMEIRCK) 
Fazío Francisco, Martínez deia Vega 1.
Dios 19
Gómez dg Cádiz Pláciájfc^orrijos 64. 
Marzo Lomba«^oFrancifñO^Str achan 2.
y su provincia 26 Junio 1911
(5LAIES PASIVA
Kas Caracuél Medina, Moreno Mazón ISk 
José dél Nido, Cisíer 9, Habilitado.
CUCiItLLERíA 
Hos 12.Cnstítíq LiHs fieL Torr
CÓRRk)0!? marítimo Y PLKTAMátíT^
Osí®r Brign^ Acera de la Marina 13.
cuRpnoos
Castro Martín Frandkeo, P. Monsalve 2,
José Rjieda Garda, Agusíío Parejo 15.
Ortega EfiuaMo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, DuqUe de Rivas 12. 
imLaíSANTE ‘
Poi r.ández del Villar José, Masarredo 3̂
Sdazar Migeeí, 12.
. : DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lozano Ricardo, Santa LUcia 1.
M élico Arturo, Larioj» 1, piso 2.*.
* ........  ‘ éostitución 6.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO
Marca «La Estrena», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
^  DIBUJANTE l it ó g r a f o
Fernández Federico, Kernandó de Zafra 19.
. d r o g u e r ía s  
Chacón Antonio, Císneros 55.
FranqUelo Nárciso, Sá^ásíá 1. i
w iva Antünez Juan, Marqués de la Paniega 43, 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláezjosé, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hkfner etc. Wienken, Torrljos 112.
^  , . MLÉéTRíCiStAS
Riííz Luís, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
Visedo AntQniQ, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, poiteria.^
ÉRCüÁDÉRNÁfiiONÉS 
González Pérez Jaan, Hinestrosa 16.
Vlana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
^T A N É O
Olmo José, Cister 2.
CastUío Joaquín, Puerta dél Mar 
ESTÜCÁDÓR ADORNISTA
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
,  . ??G*QRtADORES DÉ PESCADO 
Hidalgo Añáyá JOsé, Sán Jüán dé DíoA 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Eéparteroi 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crisíián 6.
Egea y 0.* Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta,
Gross y G.*̂  Federico, Canales 8.
Hijos fie Áñloáio Barceló, S. en C., Maípica 4.
¡imenec y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esquiiache 12.,ópez Hermanos, Salamanca 2.
Nagel Disdfer Hernianós, Paseo de los Tifos. 
Pfiea y C,* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila,
Ruis y Aibeit, Bslava 4.
Ramos Téílez- hijo y nieto de Constanela. 
SáRgaibetí Santiago, ÁügílstoS. Figüefoá 2, 
Soíanq Ernesto, Llano de DófláTriQldad l2 . , 
Torres é Hijo fie Adolfo, Psséode los TiíosV 
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
í.
FÁBRICA DE ALFARERÍA
Rodriguez Fernando, Montáfio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19,
^ , fabrica DS ASE íRAR.
Léásbma Riemhoní Manuel, San Ñicoíás 23.
f a b r ic a  d e  CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domiaguez, Camino dé Suáréz.
FABRICA DÉ CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FABRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21 
FABRICA DÉ ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón !8, 
Fa b r ic a  d e  g u it a r r a s  
torca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA d e  PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA d e  GASEOSAS 
«El Diluvio* Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isiá», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D, Iñigo 3§.
Fa b r ic a  d é  n ie v e  
OchOá José, Postigo Aránce 17.
Oálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragonclllo González Antonio, Marlblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicaslo Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, Saft Juan S).
Mlr Cousiso A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco de!,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86.
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María !3.
Arrnquelo AntoHn, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués dé Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
MIrassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués tíe Larios 6,
f o n d a
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.J 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de ia Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la ̂ ..oíjstítución 22, 
López Emilio, «El Louvre», Mártiré3’7.
López Emilio, «Eí Répido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SÓMpiIBROS DB SEÑORA 
Garrido C, Antonio, Torrij(^48,
'  FRUTAS Y LEGüMaRES 
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idehi.
González y Contréras, Ídem.
González Faura Diego, Ídem.
Garda Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
Garda José, Ollerías 17.
^ FÜNFRARIAS
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera juIPvNosquefa 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Ahtonio, Puerto 14.
i íp  A R Á riAD^ac
Areta Pascua!, Píazá Mártires 2.
Somodeviila José, Nueva 55.
OUARNlClONiROS
Cerero Hermano, Aisraeds 2 ,̂ portal.
Rivas S ’bichez Manuelj ArfkVia t i ,
'Totókjuan, Alaute.ría 7.
GRAMC-f-OfíOS Y DISíCOS
Gea Francisco, Cány vas dei CastíUo 46,
HIERROS USADOS 
Brayo Roíp, Plaza Aurora 9.
Olsbert Tomás, San Jacinto 2,
HERRADOR
Hidqlgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Algmeda Prinolpal 42.
Gma dé MálágS y Su ptpy?|3S ¿̂-A. Principal tó.
■. .
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werncr Leopoldo,-San Loremzo II,
INSTlTÜCIÓn AN l’RÓPOMÉTICA B60ÍSLAR 
C‘-̂ mp03 Jiménez Eitusr lo. Casas  ̂Quemadas 5.
García Férnández Ántonio, San Agustín 14.
Joyería Fpnqesa, Granada 2. 
Pareja]^  Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15ii 
LABÜRATORÍÍOS
Laza fr iq u e , Molina Lario 6,
Rio Guffiréíro Franeisco* Ms Paniega 22.
UBftEMAS 
Duaste José, Gt anada 4S.
Péfháhdék GáñdMoi Motíns L^iís 5,., 
S-ÍBROS DE LANCÉ 
Muñoz Enrique, Peñg 27,
LIBROS RAYADOS 
Caifths Japer José, San kan 78. 
Sáitéh^Rlcardo, Casfekr 8.
L A A lP iS T ^A S
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
■ EITOGRAFIAS
Alcalá l^afaél, Madero Viejo 4.
Qardá Pachecd., Trinidad (Srund l9.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LÓTBRIA
f laz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 6zo Párrága Rafael Comedlas 5.: m a q u in a s  a g r íc o l a s  
Molina Burgos Jó* é, Salitre 9.
m a q u in a r ia s  ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victr^a 4 y 6.
laAQtJÍNAS DÉ «OSES 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Ühivefsal La, Gigantes Í2.
kíAQu m ía s  p e  e s c r ib ir  
Se copian docmpmiíos, Montalbán 1 bis.
Haotpoule Fierre, Calderería §.
Dr. Hoefrfghtsr, Granada 40 y 50.
Vean Federico F.,C8sapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. RelosUlae 
PROFIMORAS EN PARTOS
Geañade Garda Franslafia.Moreno i^cmroir Sg* 
QUINCALLA ' ■ ,  .
Bartolomé tíünzálsz, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Císneros 5ú.
López Blas, Luis fie Velázquez 3. 
tuque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, MUro de Puerta Nueva 3, 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40,
Viiblba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domifiguez Pedro, Marqués de la Paniega 28,
Se hacen reearadones, Cruz Verde 7. 
Oliver. Bolsa í .
MARMOLISTAS 
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssnfáella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la P^iíisga 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agpstín, Santamária 7. 
fmpellltiere José, Arenal 22.
Lazárrap Pablo, Granada 84.
Linares EnriqUéa Aníocíé, Luís dp Vélazquez 3. 
Linares Enriguez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Máridá Díaz'Bartolomé, Avenida E. Crooke*97. 
Oppe.lt Sans Ramón, Maftínsz-dela Vega 17. 
Río Arrába! Migue!, Trlhidád Qrund, 6 .
Riveía FráRCfséo, Sebastián SOttvlróh 2S. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 45.
Rossó Laur? ano. Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería. 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38,
Vignóte Wunde Hch Joaquín Torrijos 63 - 3.° 
Villar Urbano Antonio, Sírachan 2.
Zálabarfio Zoilo Z., Tejón v Rodríguez 31. 
M a e s t r o  í,u ñ e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
A iO D E L I^T A  M gC A N IC O  Y  D IB U JA N T E  
Carrión Carrera jusn, D; n Cristián 30.
MODISTA
Mafia Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
gierra Fernández ysría, San Francisco 10,bajo.
m ó l ó o r a s y l o z a  
Romero José, Compañía 5.
Gerónimo Narvaez, Especerías 25. 
)s 49.Oscar. Torrijo „ , .
Martínez Barfquej ConstííuclÓB,
Rabón Antonio, Ollerías 25.
Pácfiégo FrandsC.q# Granada 88. ' V
Pastor Ántonio, Máfmóíés 3 i . , , .
Pastor Casado Manuel, Plaza CoñStítííeiós 42. 
Pérez Mateos José,'Cuarteles 72 y Ealavá S, 
REPRESBNTACIONBS QENBRJlfcK
Ranfio y Compañía Manuel, Torrijos 46; 
RHPRES?NTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Deljr'ado Mafia Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de dófíelo. Torre San Telmo.
RETOCADOR Dé  FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73- 
R e STAURACIÓN d e  CUADROS AL Ó LEO  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Aimoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of Loridon,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicaslo Cal íe 1.
El Aguila, Granada 6 3 .-Ropai hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
G'Kean José, NuevalS y20. -
Paiazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
Hamos Jiménez'Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Piaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S- ?n C., Sagásía 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26;
SALÓN DÉ p e l u q u e r ía  
Conejo Manuel, Qínetes 16.
Muñoz Pozo Fránciscq, Santa María 17.
Mata Germán, San Jaán dé Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes i7.
CASARES - 
Gil Ral* Aaloaío, Abacería.
ISTEPONA 
Simón, salazón fie
rfe Marmolejo Miguel, mé^co. 
énee Juan, café. '
@^a Gregorio, agsnte.de ne«Ktoak 
Mormio Guerrero Diego, com í^oe». 
Narvaez Manuel, segaros de vida..,
GAUCÍN
García Sánchez Juátt, droguería. •




Furest Manuel, chacina al por mayor:. 
Sáache«s Orellana Rafael, cosechero d® 
fabricante de aguardientes y de embatideofi 
RINCÓN DE LA VICTO^A 
(jarrido Miguel, fábrica de salaaóa,.
RONDA ^  
Cabrera Loyaza José, mádieo.
’̂ nscio María fiel, Comisloní®. 
Q on^lss Maaael, reprei^taclon».
ííoyZT& lTM ñm^h  aíbardonería y
í  AfiíoiilíSiJnaestroáé obras*Jiménez tópaz Aníottió-,
Martín Gusfrero Fransísefi, >T0O«ra®aT.
Montero Uozano Manuel, abogado.
sde.Montero Sierra Isidoro, a&ogai 
Pino Vailejo Francisco, pgsíslwja y 




AUpza La, Trinidad Grund 24. 
Aliiáhce, Alameda de Háes 6.
El, Día Stracban, I.
General accident Bre life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Latios 4.
Liverpool and London and Qíobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina )f«a, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Nofwífeh Unión Pire, Má qués de Larios 7 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Aceña Juan, eoloniales, Cruz Verde IS*. 
Cruz Herrera Antonio, aboga^
Lasa Modesto, farmacia, San FrancíMp 9* 
Morel Manatí, farmacia, Piedad -?. (■
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y íáboratório, AtífOfaS*.
MeFea.do
Aeeiíes de oliva
A la entrada, 12T0 á 12‘S0 pías, loe lU tí? fe
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hee^litío.
Almidón
ííoffman «Gato», 9 á9‘25 ptas. 115i2 kilos. 
«León.,9‘25á9'50íd. id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. id*
id.
Royal Exchange, Martínez de ía Vega 1.
" íiló - -  - -  - .......................
R q d r ig ü g z  C a r m e i i t  B o l s a !
Ruiz Alussi Ramón áMjo, Granada52.
Martín Féiix, Granada S8- 
Morganti Pedro, Marqués fie Latios 5.
Prinl Juan, Gfsiíáda 6*
MOSAICOS HIDRÁÜLICÓá 
García Kéffera y G.%
Hidalgo Espildora José, Mafqdés u5 
MUEBLES
Arfas Dolores, Alámo* 35.
Carrasco Edíiardo, jdáíl J, RelosÜiás 2§.
Gea Francisco, Cánovas del GasílÜo 4§.
MÚSICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortlz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
. ^NOTARIOS
Aponte Qaiíárdo José, riierto 2.
Castillo García José del,Martinez de la Vega í3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 * 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno' Carbonero 2. 
OPTICOS
Lóqez Escobar S. en C-, Granada 31.
López Planas José, Grabada 64.
Karváez Jerónimo, Nueva 3.
O ÉtO PÉ tííA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Franélseo, 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
p a r a  p e r f u m a r  i
Delgado José, Torrijos 91. I
p a r a g u a s  Y ABANICOS |
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.' 
PEINAbOÍU
Jiménez Victoria, Pazo del Rey 1. í
PELUQUERIAS |
Baro Lanza Juan, Compañía 40. |
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108. \
Arláire Carlos, Calderería 3 y §. I
Medina García Antonio, Alameda 16. I
Miliet y Murillo Rafeel, Mármoles 94. 1
Muñoz Fernando, Puerta del Mar. i
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. I 
P@ ra Bartolomé, Callejones 42. 1
Reina Agudo José, Carmen 35. |
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. f
Sánchez Guap José, Granada 60. f
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, I
PERITOS AGRIMENSORES '  |
Leal Gáivez Enrique, Gómez Salazar 33. 1
PETROLEO I
Benitez Antonio, Henrei ía del Rey 7. |
PINTORES ARTISTAS í
Capulino Játir^uiíoaquin, Peñas I
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 i
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcelio Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Latios 4, 
PLATERIAS
Begofia 1 ., Marqués de Larios 3,
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínee José, JerórAÍmo Cuervo 4»
Navarro Antonio, Mártiíes 8.
Pabóa Antonio, Compañía 29 y 31.
S^modevilla José, Nueva 46 y 48.
PRA CTICA N TE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54, 
í PROCURADOR)^
Cruz Meléadsz Emilio, Vieícria I.
Durán Ratotí M . V ^  Jusn de CtíoB 31.
Qalljardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de Torras José, San Bernardo 3, 
Navarro Barrionuevo. Antonio,PozcfDuleee 
Ponce de León José, Marín García, 4 t í ló. s 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
-Uni n y Fénix Eípsfiol, Alameda de C. Kses 
SOMB REHERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentlnf»
Muesá y Ñáranjo, Laguniilas 45. -
Navas Jiménez Francisco, Po/Os Dulces !, 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallegoljosé, CalleJcaés 1.
SaUdoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA.
Grístóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
Gareia Rafael,, Cí̂ Meí ería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, PáaiUo Santa Isabel 41,
* ; TAELÉRDÉ ENCUADERNACION
García M., Ciníér ía 1 y 3.
, -r l ER d e  GUARNICIONES
' A»-j-íolal4.
Rivaí Sánchéis Msswftn '"^14
. TALLERES DÉ -
Rüblédó Alváréz Federico,. Alamós ^
Sánchez García Juan, LtbÓrió Qát riá 1 i .
TALLER DE TALABARtÉ^Á 
Liñán Manue!, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTE^A •
Bernel Grístóbá!, Alameda 40. ^
Corpas Ginés Manuel, Carmen 32.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca* 'lio 41, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLER D 3 PINTURA DE 6 0 C H ^
Calvo Gabriel, Sargento 5- 
páiomó, (hijo de Juan, üneíbay 9.
TALLERES DÉ PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano HériilüSo Miguel, Capo chinos 33, 
me, MálpiiMartes Bueno jós í cao 4.
Montero Cabelló José, Cortina dél MaeUe 11. 
AtíirlMo y Arroyo, Aitozan 10.
TALLERA DE REPARACIONES 
G alleo Cruz Juan, Cerézüela 2
Trigo flor, de G‘50 á 7*50 pías arroba id 
Arroces de tránsito . 
Moreno ds primera, 48 á 40 pías, los 100 k. 
Moreno corriente, 47 á 48 id,
Blanco dé primera, 52 á 53 id. ^
Blanco superior, 54 á 55 id,
8omfaá,"6o á 67 id.
Azúcar de caña ^
Caña de primera, 10*75 á l í  ptas. 11 kilos. 
Caña de segunda, de 10 50 á ÍO‘75 id. Id. á' 
CortadHío óe primera, 13 á 15*25 id. M, 
Cortadillo de Segunda, Í4‘50 á Í4‘75 id. id.
Pi,Iones de 1 ‘ de 15.75 á 16 id, id.
Piaqueíais fie id. 13,60 á 15*75 id, id.  ̂ fe ' -
Cásqueado de id. de !5‘S0 á 15‘75 ifi. id.
Azúcar de remolacha
Florete lOTOá 11 ptas ll'fO kiíóé.
Cortadillo Granada, 14 á 14*25 id. id.
Bacalao
Labtafior chico, de 41 í. 42 píás. ios 40 kilós.
I Idem mediano, de 41*50 á 42 Idem los 43 Idem. 
Terraaova, de 63 á 64 ifiem los 46 ídem.
Island a, de 46 56 á 47.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kiles. 
Femando Póo, 105 á 110 id. id.
Q u a ^ til ,  IB5 á 16Ü Id, id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 pias. los 48 
Caracolillo superior, de 190 a 195 id. id , , '
GaracolíUo s^gttftds,' de á 176 Id; Id. r 
Puerto Rico superior, de 180 á 1 ^  id. id, 
Hacienda, de 173 á ISO íd, ifi.
Gases corrieates, de 160 á 166 d id.
Tostado primera superior, 245 á 2*26; los 
gramos.
Tostado segunda, fie 1*75 á P85 Id. Id.
Carbones
***neral Cardif, 45 pías, los j.800.
? id.NeweasuBii '«so 
Cok de gas dé ^  » «i. .
Cersaipii» ~ lonwins 
Judias largsé Valencia, de SO á 51 lin», 
judias largas mótíltolías, 47 á 4S 
judías cortas asturianas, no hay. 
ludias exíranjesas copisse de 40 á 
Trigos m«squ^.e8,1® klT#, 25*25 á 25 86 id, 
Cebadá fití pais, de IS á 19 Ies 1019 Idlos, 
Alp^to dtí pa^, de 30 á 31 los MIoí. 
ídém de Marruecos, nó hoy.
Habas mazsganas, de 18 á 19 ios 105 kllo9.« 
Yeros, d e 9 .^  á 10 los 57 y Ii2 kilps. ■
Habas cocklnetas, de 20 á 21 IqB 100 kilo$.
Maiz morlílo, de 21 á 21 *50 les 100 Míos', 
Blanco, de 18 á 50 ios 19 kilos.
460:
TALLER DE J.AULAS D ?  PZRDICES Y DE TODAS CLASES 
Cálvi^ Mariáno, Aiamqs 5>
TAPONEá DÉ CORCHO 
Ordóñez Jósé, Martínez Agüüár í  7.
TEJIDOS
Bruñ Carlos, Paería del Mar»
García Manuel, Nueva 53.
Gómez HefeRishos, Nueva 2,
Hermíanos de Páblo, Nueva 16 al 20.
Masó Fráfitííícó, Casteiar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Qartía 23,• 
Saenz Félix, Ssgssta2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Márirf (3érci« 14.
z a p a t f r Ia ^
Castriiíe Pablo, Tórrijos 3 |.
Diaz Frandáco, Grtóádá 27;
Eseémilla Manuel, Plázá fié la Cqnstittítíón 
Eslava Joaquín, Pasájedé’Htíedib 58'aí W.- 
E^ejo Enrique, Granádli 53.
Lá Vieíoriána, Cóbértizo dei Gonde» U 
Maese José, Torrijos 53.
MontoyaAaíoüio, Málaga 44, Palo Duke. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Gón^alp, Torrijqs 54 y Santq Lptía 6. 
Sunó.Teodoro, Qránsda 8 y íO. - 
Valleip José, Granada 17, 33 y 49.
„  V a c u n a  DE T E R tí^ A ’
Ealabardo Zoilo Z„ Tejón y  Ródríguez Slv 
VELAMEN PARA BUQUÉS 
Qártía Morales Añíohió, Topéíe 13, 
VETERINARIOS
Alvar®* Pérs* José, J. Ugarte Barrieatos 24, 
López Sánehez José, Andrés Meiladó 3. : 
Martín Aíartínez!Juan, Pasiüo Atocha d.
VIAJANTE DE eOMKRCíO 
Castra Luis, Frailes 5.
nos 
Altramuetír,
Garbanzos menudos, 19 á ^  los 5? kiSosfe 
Oárbanzók toboiánóS, de 25 á ~
Garbanzos gordos, áe i  3S.
^em padrón de ^  á 40.
25i=
)s 5nos, eiftie, 
Chi. acmas
|aa(oue8 d^l paif de 3*3  á* 3‘75 pesetgf kilo, 
[deñi ahfiótrános, id., 4 á 4v6 id íd.
■m:
Saichiéhótt Viefe de 6 á 6*:0 íd. id.
Id. Má%fe'bV.esá eíase, dé 4*S0 á 4*76 id. id. 
Jamones Trevelczfáii^teeino 4‘50 4‘7¿  |  :
Chor!ito8éii'ináuf%sodé4.^4*^<!6  ̂ '
í
Gh^risos »« ramu de 4‘S) á 





Estos érecíoason coa derechos pagado» ^
-.......^-'EsDiciás--
Madre efey,
Cíeñilore affii^no, tívjl70 á 175 íd. Id. 
Azafrán^déñrimMa; de é9 á^g jos 4^  
Astíráñ oe ségunds, de ^  á ¿̂>2 íd. id.
CantíalCfcVláfe, fie 2‘̂ á  2*504os -^gramM . 
Reeoí tos de id. 1 *75 ■ ■ '  '' • P l
Guerrero Ántenio, Juan J. ReloslIIas 50< 
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund I.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76; 
Rodrigue® José, Alamos 10,
Segsierva Manuel, Tejón y Rodfigeez 35 
Tudela Burgos Lü¡s, Azucana 1, bajo. .
PROFESORÎ * DE CALUgRAFM 
Abad Pércjí José, Matííe ÍQL
Calvo y SsHrán jeaquíD, Agua S4.
SáüciM Quintana Águstín, Plaza de R t ^  34.
PROFESGaas m  idiomas 
Aigüera Francisco, Alameda 35. ‘
Benitez Manuel, Alamos 38.
ALÓZAINA
SepáivOda Sepólveda Salvador, tejidosi 
. ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avll^ Giraldsa Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 5», tocinería.
^ f i o  Zambrana José, toclneria y coíoalaies. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 68, zapatería. 
López Molina José Maris, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Palma Ríifsei. ©apiynMorsno 2 y 4, coiGni?ihj«. 
Posto Oaltardo Gaapar. cristal y toza,
P0M  y Heras ds. fábííoa ds '
HomOío .Pinjas Frsru. uit;;,,
ñutí,:café. '' ’ va  "
* ARDALBS 
Duarte Antonio, barbería.
CORTES DE LA FRONT0ÉIA 
Antonio Calvoi palle Real, barbería.
ESTACION' DÉ LOá ANpALÜCi^^¡í 
‘ Salidas de Málaga 
Tren mercancías 'á las 7*40 ra.
Correo general á las 9*30m. , . .  .
Tren correo tíe Gr^aafia y Sevilla á ías i W j  
Mixto de Córdoba á lun 4,25 í. '
Tren express á las 6 í 
Tren mercáncías fie L» á tis  6'!5í, 
Tren mercancías ds Córdoba á las 8*5̂ )
Tren mercancías tíe Qraíisdá á las 10 
Llegadas ú Málaga ■ ^
Tren mercancías de Córóabn ñ las 1 
Tren mixto dq Córdoba A 9‘2Qrá. ■
Tren express á las IQ'22 m. '
Tren níercancíag tíe La Roda á iasl2*25 
Tren correo de, Grunsda v Sevila á la# 
Correo general á.ias5*30't. «
Tren mercandas de Córdoba á las 8*15 m-
r n T A m m  DS i^cé  su b u r b a ñ^I^J 
Süiidmde 
Mercauciais á laí 
Mr<-.í ííoíicu, á * ‘ - ■
MixíO“SÍÍscredona¡, t.
Salidas de Yékzpara Máktgá 
Mercancías, d iaf 5̂ 45 m»
Mixtó-coitéo, á l a s  11 ai 
Mixto-discrecional,
